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Osobine ličnosti i rizična ponašanja na internetu 
 
Sažetak  
Kako bi se razumjelo zašto su pojedini mladi skloni rizičnim ponašanjima na internetu važno je 
utvrditi karakteristike koje su značajne za nastanak i razvoj istih, a osobine ličnosti od velikog su 
značaja. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati doprinos osobina ličnosti u objašnjavanju rizičnih 
ponašanja na internetu. Istraživanje je provedeno na 282 učenika Prve gimnazije u Osijeku. 
Korišteni instrumenti su HEXACO upitnik ličnosti (Ashton i Lee, 2007), Kratka skala mračne 
trijade (Jones i Paulhus, 2013), Upitnik nasilja preko interneta (Šincek, Tomašić Humer, 
Duvnjak i Milić, 2015), Generalizirana skala problematične uporabe interneta 2 (Caplan, 2010) i 
Upitnik pretjeranog igranja igrica na internetu (Pápay i sur., 2013). Rezultati su pokazali da je 
značajan pozitivan prediktor činjenja nasilja putem interneta psihopatija, dok iskrenost-poniznost 
i ugodnost imaju indirektan doprinos putem psihopatije. Pozitivnim prediktorom problematične 
uporabe interneta pokazala se emocionalnost, a negativnim prediktorima iskrenost-poniznost, 
savjesnost i ekstraverzija. Značajnim negativnim prediktorom pretjeranog igranja igrica pokazala 
se ekstraverzija.   
Ključne riječi: činjenje nasilja putem interneta, problematična uporaba interneta, pretjerano 
igranje igrica, osobine ličnosti 
 
Personality traits and risky behaviors online 
 
Abstract  
To understand why some adolescents are prone to develop risky behavior online, it is important 
to specify characteristics that contribute its occurrence and development. The aim of this 
research was to examine the relation between cyberbullying, generalized problematic Internet 
use and problematic online gaming with personality traits of the HEXACO model and Dark 
Triad. Research was conducted on a sample that consisted of 282 high school students in Osijek. 
Participants completed HEXACO Personality Inventory (Ashton i Lee, 2007), Short Dark Triad 
(Jones i Paulhus, 2013), Cyberbullying Questionnaire (Šincek, Tomašić Humer, Duvnjak i Milić, 
2015), Generalized Problematic Internet Use Scale 2 (Caplan, 2010) and Problematic Online 
Gaming Questionnaire (Pápay i sur., 2013). Results reveal a significant correlation between 
personality traits and risky behaviors. Psychopathy was a significant positive predictor of the 
criterion cyberbullying, while honesty-humility and agreeableness were mediated by 
psychopathy. Positive predictor of generalized problematic Internet use was emotionality, while 
honesty-humility, conscientiousness, and extraversion were negative predictors. Dark personality 
traits did not predict the criterion. Results also indicated that extraversion was significant 
negative predictors of problematic online gaming while Dark personality traits were not related 
to the criterion.  
Key words: cyberbullying, problematic Internet use, gaming, personality traits 
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Uvod 
Brz razvoj interneta i tehnologije obilježio je suvremeni svijet. Kao rezultat razvoja 
interneta, biti online je dobilo značajnu ulogu u svakodnevici mladih, a stvaranje brojnih 
društvenih mreža dovelo je do promjene u socijalnom aspektu života (Stieger, Burger, Bohn i 
Voracek, 2013). Podaci Državnog zavoda za statistiku (2017) pokazuju da je uporaba interneta u 
Hrvatskoj na visokoj razini, a najviše ga koriste mladi od 16 do 24 godine (98%). Također, došlo 
je do porasta uporabe mobilnog pristupa internetu i to uglavnom zahvaljujući sve većoj dostupnosti 
mobilnih uređaja.  
Korištenje interneta ima pozitivne strane koje uključuju brz i olakšan pristup izvoru 
informacija, veću mogućnost povezivanja s vršnjacima diljem svijeta, razvoj komunikacije i 
brojne druge. Iako navedene prednosti i inovacije tehnologije olakšavaju život čovjeka, uporaba 
istih ima određene rizike (Notar, Padgett i Roden, 2013) te je povećanjem korištenja interneta 
došlo je do pojave rizičnih ponašanja na internetu. Nasilje putem interneta, problematična uporaba 
interneta i pretjerano igranje igrica predstavljaju sve veći psihosocijalni problem (Vejmelka, 
Strabić i Jazvo, 2016). Navedena rizična ponašanja posebno su izražena kod adolescenata 
(Aboujaoude, 2010) koji najviše rabe internet koristeći online pristup društvenim mrežama, 
igranju igrica i pregledavanju različitih sadržaja.  
S obzirom da rizična ponašanja predstavljaju zdravstveni, psihološki i socijalni problem za 
mlade, a često prethode i delikventnom ponašanju (Ručević, Ajduković i Šincek, 2009) potrebno 
je težiti objašnjenju nastanka, razvoja i održavanja istih. Utvrđivanje rizičnih faktora važno je za 
razumijevanje sklonosti mladih rizičnim ponašanjima u stvarnom okruženju (Ajduković i Ručević, 
2009), ali i rizičnim ponašanjima putem interneta. Manji broj studija usmjerio se na odnos osobina 
ličnosti i rizičnih ponašanja putem interneta te su istraživanja u ovom području potrebna.  
 
Činjenje nasilja putem interneta 
 Brzim razvojem tehnologije, nasilje putem interneta je postalo područje proučavanja koje 
se razvilo paralelno s napredovanjem novih tehnologija i pojavom društvenih mreža (Slonje, Smith 
i Friesen, 2013). Postoje različite definicije nasilja putem interneta, a jedna od mogućih je da je to 
agresivno, namjerno ponašanje prema pojedincima ili grupi s ciljem povrede koje se ponavlja i 
odvija putem interneta pomoću elektroničkih uređaja, poput računala ili mobilnih uređaja, a 
usmjereno je prema onima koji se ne mogu lako obraniti (Kowalski, Limber i Agatston, 2012; 
Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla i Daciuk, 2012; Tokunaga, 2010).  
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Pojava i učestalost nasilja putem interneta, osim napretku tehnologije, može se pripisati i 
karakteristikama okruženja u kojem se odvija. Prvenstveno, faktori neravnoteže fizičke i socijalne 
moći imaju drugačiji oblik na internetu. Naime, počinitelj na internetu može biti fizički slabija 
osoba (Barlett i Gentile, 2012). Neravnoteža moći na internetu može se odnositi na psihičke 
aspekte poput ranjivosti ili popularnosti (Slonje i sur., 2013) te vještini i znanju korištenja 
elektroničkih uređaja (Vandebosch i Van Cleemput, 2008) ili čak anonimnosti koju internet 
omogućava počinitelju (Hinduja i Patchin, 2009). Nadalje, fizički kontakt, koji karakterizira 
nasilje licem u lice izostaje kod nasilja putem interneta (Barlett i Gentile, 2012; Hinduja i Patchin, 
2009). To znači da mladi koji su skloni činjenju nasilja putem interneta ne vide osobu kojoj nanose 
štetu niti posljedice takvog ponašanja. Prema tome, mogu zadržati emocionalnu distancu, a kao 
rezultat pokazuju manjak empatičnih reakcija (Ovejero, Yuberto, Larranaga i Moral, 2015). 
Osim toga, okruženje na internetu svojim karakteristikama dovodi do dezinhibicijskog 
učinka koji pojedincu daje osjećaj lažne hrabrosti, nepobjedivosti i neograničene moći (Suler, 
2004). Dezinhibicijski učinak ogleda se u ponašanju koje netko čini samo dok je online jer tada 
ima osjećaj manje suzdržanosti. Pretpostavlja se da je dezinhibicijski učinak rezultat anonimnosti 
koja omogućava da osobe koje čine nasilje putem interneta vjeruju da njihov identitet neće biti 
otkriven te da je manja vjerojatnost kazne koja može uslijediti (Hinduja i Patchin, 2009). Jedna od 
karakteristika nasilja putem interneta jest repetitivnost koja se na internetu očituje kao činjenje i 
doživljavanje koje traje dok počinitelji imaju pristup internetu, a žrtva je uključena u komunikaciju 
putem interneta (Sonje i sur., 2013). Iako razlike između nasilja putem interneta i tradicionalnog 
nasilja postoje, Olweus (2012) tvrdi da postoji veliko preklapanje ovih fenomena. Prema tome, 
čini se da je nasilje putem interneta dio generalnog obrasca tradicionalnog nasilja u kojem su 
tehnologija i društvene mreže jedan mogući oblik. 
Različiti istraživači navode brojne oblike nasilja putem interneta, a Willard (2007) smatra 
da su mogući oblici nasilja iskazivanje ljutnje, uznemiravanje putem interneta, uhođenje putem 
interneta, ponižavanje neistinitim ili okrutnim objavama o osobi, maskiranje odnosno pretvaranje 
da je osoba netko drugi, otkrivanje informacija koje uključuje slanje ili objavljivanje osjetljivih, 
privatnih ili neugodnih informacija o osobi te isključivanje nekoga iz grupe. Vandebosch i Van 
Cleemput (2009) navode da se neverbalno i verbalno te socijalno nasilje javlja i putem interneta 
te smatraju da, uz nasilje nad vlasništvom predstavljaju direktan oblik nasilja putem interneta. 
Neverbalnim nasiljem bi se tada smatralo slanje prijetećih slika, verbalnim slanje uvredljivih 
poruka i prijetnji, a socijalnim isključivanje iz online grupe. Osim direktnog, razlikuju i indirektan 
oblik koji uključuje otkrivanje povjerljivih informacija, pretvaranje i širenje tračeva putem 
interneta. 
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Povećan pristup internetu i elektroničkim uređajima doveo je do povećanja učestalosti 
nasilja putem interneta među mladima (Alonso i Romero, 2017). Učestalost nasilja putem interneta 
varira ovisno o primijenjenim instrumentima, a navodi se raspon od 8% do 15% (Brewer i 
Kerslake, 2015; Modecki, Minchin, Harbaugh, Guerra i Runions, 2014; Resett i Gamez-Guadix, 
2017) mladih koji su skloni ovom obliku rizičnog ponašanja, od kojeg je manji udio onih koji se 
smatraju počiniteljima, a veći počinitelja/žrtava (Alonso i Romero, 2017). Kako bi se razumjelo 
zašto se mladi uključuju u ovakvo ponašanje, istraživanja su se usmjerila na ispitivanje 
psihosocijalnih karakteristika onih koji čine nasilje putem interneta. Ispitivanjem spolnih razlika 
se pokazalo da mladići češće čine nasilje (Alonso i Romero, 2017; Yudes-Gómes, Baridon-
Chauvie i González-Cabrera, 2018), međutim u ranijem periodu adolescencije, nasilje će češće 
činiti djevojke, dok će u kasnijem periodu nasilje putem interneta češće činiti mladići (Barlett i 
Coyne, 2014). Također, mladi uključeni u činjenje nasilja putem interneta imaju nisko 
samopoštovanje (Brewer i Kerslake, 2015), anksiozni su i skloni depresivnosti (Bonnano i Hymel, 
2013; Resett i Gamez-Guadix, 2017). 
 
Problematična uporaba interneta 
Porastom broja korisnika interneta zabilježen je sve veći broj slučajeva u kojima je 
prekomjerno korištenje interneta uzrokovalo ponašanja nalik simptomima ovisnosti (Andreassen 
i Pallesen, 2014). Samim time, problematična uporaba interneta je zbog svoje sličnost po pitanju 
tolerancije i apstinencijskih simptoma, u svojim počecima bila prepoznata pod nazivom „ovisnost 
o internetu“  (Young, 1996). Zbog mnogih nesuglasja oko konceptualizacije ovog fenomena 
koristila se različita terminologija, poput kompulzivnog korištenja interneta, problematične 
uporabe interneta, računalne ovisnost i net-ovisnosti, iako se zapravo radi o istom fenomenu (Guan 
i Subrahmayam, 2009). Problematična uporaba interneta i dalje nije definirana kao klinički entitet 
te se kao takva ne nalazi u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne bolesti DSM-V 
(Američka psihijatrijska udruga, 2014). Stoga, kako bi se izbjegle kontroverze, u ovom 
istraživanju će se koristiti pod nazivom problematična uporaba interneta, kao i u mnogim 
recentnim istraživanjima koja navedeni termin smatraju opravdanijim (Alt i Boniel-Nissim, 2018). 
Pretjerana ili slabo kontrolirana preokupacija, težnja ili ponašanje vezano uz uporabu 
interneta koje dovodi do poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju i uzrokuje patnju 
karakteristike su problematične uporabe interneta (Weinstein i Lejoyeux, 2010). Bakken, Wenzel, 
Götestam, Johansson i Oren (2009) navode da prevalencija generalizirane problematične uporabe 
interneta varira od 3.9% do 5.2% u populaciji adolescenata. Recentnim istraživanjima utvrđeno je 
da 8.8 % adolescenata pokazuje problematičnu uporabu interneta (Király i sur., 2014) dok je 11.2% 
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u riziku (Moreno, Eickhoff, Zhao i Suris, 2018), a neka istraživanja navode prevalenciju od 20.5% 
(Laconi, Morgane, Cécile i Henri, 2017). Veća dostupnost interneta, sklonost eksperimentiranju i 
podložnost rizičnim ponašanjima adolescenata doveli su do sve većeg broja zabilježenih slučajeva  
generalizirane problematične uporabe interneta upravo kod mladih (Blachnio, Przepiórka i 
Rowiński, 2014; prema Blachnio i Prpeziórka, 2016; Aboujaoude, 2010).  
Davis (2001) razlikuje dva moguća oblika problematične uporabe interneta, specifični i 
generalizirani oblik. Specifični oblik problematične uporabe interneta odnosi se na određene 
aktivnosti na internetu poput kockanja, igranja igrica i drugih. S druge strane, generalizirani oblik 
nije usmjeren na određene aktivnosti te se odnosi na generalnu uporabu interneta, odnosno biti 
online i komunicirati s drugima. S obzirom da ljudi provode sve veću količinu vremena na 
internetu pretražujući različite sadržaje ili s ciljem komunikacije s drugima, čini se da će 
generalizirani oblik problematične uporabe interneta imati sve veći utjecaj na svakodnevni život 
čovjeka. 
S ciljem razumijevanja ovog fenomena, Davis (2001) je predložio kognitivno-bihevioralni 
model problematične uporabe interneta. Kognitivno-bihevioralni model ujedinio je kognicije, 
ponašanja i negativne ishode s predispozicijama za razvoj problematične uporabe interneta. 
Psihosocijalni problemi poput usamljenosti i depresivnosti su predispozicije za razvoj kognicija i 
ponašanja povezanih s uporabom interneta koja uzrokuju negativne ishode. To znači da su 
kognicije, ponašanja i negativni ishodi posljedice, a ne uzroci većeg psihosocijalnog problema 
(Davis, Flett i Besser, 2002). Prema kognitivno-bihevioralnom modelu, identificirano je nekoliko 
kognitivnih, bihevioralnih i socijalnih aspekata generalizirane problematične uporabe interneta. 
Osim kognitivne preokupacije, kompulzivne uporabe i negativnih posljedica (Davis, 2001) u 
model je uključena preferencija online socijalne interakcije (Caplan, 2010) i regulacija 
raspoloženja (Kim, LaRose i Peng, 2009). Samim time, interpersonalna komponenta interneta, uz 
kognitivni i bihevioralni aspekt, doprinijela je razumijevanju i utvrđivanju razvoja generalizirane 
problematične uporabe interneta. 
Kardefelt-Winther (2014) predlaže kompenzacijsku teoriju uporabe interneta te navodi da 
nepovoljne životne okolnosti i situacije utječu na motivaciju za korištenjem interneta s ciljem 
otklanjanja neugodnih emocija. Prema kompenzacijskom teorijskom modelu, povezanost 
motivacije za korištenjem interneta i pretjerane uporabe ovisi o razinama psihosocijalne dobrobiti. 
Prema tome, smatra se da je problematična uporaba interneta jedan od načina suočavanja s 
problemima (Wang, Ho, Chan i Tse, 2016). 
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Pretjerano igranje online igrica 
Igranje online igrica postalo je čest način provođenja slobodnog vremena djece i mladih. 
Čak 88% američke djece i mladih provodi vrijeme igrajući igrice (Gentile, 2009), dok 47,5% 
hrvatskih adolescenata igrice igra ponekad, a njih 19,4% redovito (Šincek, Tomašić Humer i 
Duvnjak, 2017). Putem interneta moguće je igrati različite igrice, poput akcijskih igrica, igrica 
strategije, simulacijskih igrica, igara igranja uloga (RPG), masivno višeigračkih igara igranja uloga 
(MMORPG) i mnogih drugih (Kuss i Griffiths, 2012).  
Porast popularnosti igrica i sve veći broj mladih koji su uključeni u njih doveo je do velikog 
interesa istraživača koji su ovaj fenomen doveli u fokus svojih istraživanja. Brojna istraživanja 
pokazala su da igranje igara može imati pozitivne učinke. Zabava, bolje procesiranje sekundarnih 
vizualnih podražaja (Green i Bavelier, 2006) te poboljšanje kognitivnih sposobnosti poput pažnje, 
pamćenja i sposobnosti mentalne rotacije (Boot, Kramer, Simons, Fabiani i Gratton, 2008) samo 
su neke od pozitivnih strana igranja igrica. S druge strane, neki istraživači navode da je intenzivnije 
igranje online igrica povezano s negativnim učincima na fizičko i psihičko zdravlje uključujući 
probleme sa spavanjem, depresivnost i anksioznost (Männikkö, Billieux i Kääriäinen, 2015). Kod 
adolescenata je uočen slabiji školski uspjeh (Rehbein, Psych, Kleimann, Mediasci i Möβle, 2010), 
zlouporaba opojnih sredstava i narušavanje kvalitete odnosa s roditeljima i prijateljima (Padilla-
Walker, Nelson, Caroll i Jensen, 2009).  
Mogući rizik koji se javlja kod mladih koji intenzivno igraju online igrice je razvijanje 
prekomjernog igranja koje može doseći razinu ovisnosti (Griffiths i Meredith, 2010). Takav 
poremećaj može se definirati kao oblik pretjeranog igranja, popraćen s kognitivnim, bihevioralnim 
i emocionalnim simptomima (Griffiths, 2005). Kada pretjerano igranje online igrica prerasta u 
ovisnost, tada zbog pretjeranog igranja nastaju ozbiljne poteškoće funkcioniranja osobe u obitelji, 
društvu i školi te psihološkom funkcioniranju (Griffiths, 2005; Griffiths i Meredith, 2010). Mogući 
znakovi ovisnosti o igranju igrica ogledaju se u potpunoj zaokupljenosti igrom uz koju se mogu 
javiti tolerancija, apstinencijski simptomi, gubitak ili prekid ranijih zanimanja i aktivnosti, 
konfliktom s okolinom ili sa samim sobom te modifikacija raspoloženja putem igrice (Griffiths, 
2010). Haagsma, Caplan i Peters i Pieterse (2013) potvrdili su da se kognitivno-bihevioralni model 
problematične uporabe interneta može primijeniti na pretjeranom igranju igrice. Pokazalo se da 
preferencija online socijalne interakcije, regulacija raspoloženja i regulacija raspoloženja imaju 
važnu ulogu u objašnjavanju pretjeranog igranja igrica na internetu. 
Potencijalna ovisnost o igranju igrica uspoređuje se s ponašajnim ovisnostima poput 
kockanja. Međutim, pretjerano igranje online igrica za sada se ne smatra zasebnim kliničkim 
entitetom i kao takav se ne nalazi u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne 
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poremećaje DSM-V (Američka psihijatrijska udruga, 2014) niti u Međunarodnoj klasifikaciji 
bolesti i srodnih zdravstvenih problema MKB-10 (Svjetska zdravstvena organizacija, 2012) zbog 
čega postoji nesuglasje među istraživačima oko imena samog fenomena. Stoga, Peters i Malesky 
(2008) uvode pojam pretjeranog igranja igrica kako bi se izbjegle kontroverze o postojanju 
kliničkog oblika ovisnosti o igricama te će se u ovom istraživanju također koristiti pod nazivom 
pretjerano igranje igrica. Iako postoji nesuglasje oko konceptualizacije ovog pojma, istraživači su 
došli do generalnog zaključka o ključnim psiholoških posljedicama i problemima koje uzrokuje  
(Pápay i sur., 2013), kao i obrascu ponašanja sličnom ovisničkom ponašanju (Grant, Potenza, 
Weinstein i Gorelick, 2010).  
Ciu, Lee i Bax (2018) navode da prevalencija pretjeranog igranja igrica varira od 11.4% 
do 30% u populaciji mladih koji igraju igrice. Razvijanje problema koji prate pretjerano igranje 
online igrica ne ovisi samo o količini vremena provedenog igrajući (Khan i Muqtadir, 2016), već 
brojni drugi čimbenici mogu pridonijeti negativnim aspektima igranja igrica. Demografske 
karakteristike poput spola (Király i sur., 2014) i dobi su čimbenici koji se vežu uz pretjerano 
igranje igrica te motivi za socijaliziranjem i postignućem (Khan i Muqtadir, 2016), a sve su više u 
fokusu i crte ličnosti onih koji su skloni pretjeranom igranju igrica (Balakrishna i Griffiths, 2017). 
 
Osobine ličnosti  
Počeci proučavanja čovjekove ličnosti sežu u daleko antičko doba. Među prvim teorijama 
ličnosti najpoznatija je Hipokratova, prema kojoj dominacija pojedinih tjelesnih tekućina određuje 
ljudsko ponašanje (Matthews, Deary i Whiteman, 2009). S obzirom na kompleksnost ličnosti, 
teško je pronaći odgovarajuću definiciju koja bi obuhvatila toliko širok i kompleksan fenomen. 
Jedna od mogućih je da „ličnost obuhvaća niz organiziranih i relativno trajnih intrapsihičkih 
osobina i mehanizama koji utječu na međuljudske interakcije i adaptacije pojedinca na okolinu“ 
(Larsen i Buss, 2008; str. 4). Pokušaji identificiranja općih dimenzija ličnosti doveli su do 
najutjecajnijih modela ličnosti koji se koriste i danas. Petofaktorski modeli od kojih je najpoznatiji 
Model velikih pet (Costa i McCrae, 1995) i danas su u uporabi. Ekstraverzija, savjesnosti, 
neuroticizam, ugodnost i otvorenost prema iskustvu smatraju se temeljnim osobinama kojima je 
moguće opisati ličnost. Dolaskom do novih spoznaja u području ličnosti formirani su novi modeli 
od koji se ističe HEXACO model ličnosti sa šestofaktorskom strukturom i osobine mračne trijade 
konstruirane s ciljem razumijevanja osobina ličnosti koje ne pripadaju normativnom okviru. 
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HEXACO model ličnosti  
Istraživanjima strukture ličnosti došlo je do proširenja broja osobina petofaktorskog 
modela (Ashton i Lee, 2007; Lee i Ashton, 2018). Pod imenom HEXACO model ličnosti, ova 
dopunjena struktura ličnosti sadrži šest faktora. Ovakav pristup objašnjavanju ličnosti s ukupno 
šest dimenzija, obuhvaća dodatnu varijancu koja je od važnosti u razumijevanju ličnosti, a nije 
obuhvaćena petofaktorskim modelima (Ashton, Lee i Vries, 2014). Redoslijedom koji kreira samo 
ime modela ličnosti, dimenzije su: iskrenost-poniznost (H), emocionalnost (E), ekstraverzija (X), 
ugodnost (A), savjesnost (C) i otvorenost k iskustvima (O). Iako postoje preklapanja u 
dimenzijama HEXACO modela ličnosti s petofaktorskim modelom, pojedine dimenzije se 
razlikuju u nekim karakteristikama. Ono što razlikuje HEXACO model od ostalih petofaktorskih 
modela su dimenzije iskrenost-poniznost, emocionalnost i ugodnost, dok su ekstraverzija, 
savjesnosti i otvorenost k iskustvima uvelike slične prijašnjim modelima ličnosti (Ashton i sur., 
2014; Ashton i Lee, 2007).  
Iskrenost-poniznost. Upravo je novi faktor šestodimenzionalne strukture ličnosti, 
iskrenost-poniznost omogućio objašnjavanje većeg postotka varijance ličnosti. Ovu dimenziju 
karakteriziraju osobine poput poštenosti, iskrenosti, skromnosti i izbjegavanja pohlepe nasuprot 
uobraženosti i pohlepi. Osobe visoko na iskrenosti-poniznosti nisu sklone varanju i manipulaciji, 
niti ih motivira materijalna dobit ili socijalni status (Ashton i sur., 2014; Lee i Ashton, 2012). 
Nasuprot tome, osobe nisko na ovoj dimenziji sklone su kršiti pravila, motivirane su materijalnim 
dobitkom i imaju snažan osjećaj samopouzdanja (Lee i Ashton, 2007). Ashton i suradnici (2014) 
potvrdili su da su neki aspekti ugodnosti petofaktorskog modela obuhvaćeni ovom dimenzijom.  
Emocionalnost. Bojažljivost, tjeskobnost, ovisnost o drugima i sentimentalnost nasuprot 
neustrašivosti, neovisnosti i neemocionalnosti temeljni su opis dimenzije emocionalnosti. Visoko 
emocionalne osobe sklonije su doživljavanju straha i tjeskobe te imaju potrebu za ostvarivanjem 
bliskih veza i primanjem emocionalne potpore. S druge strane, osobe nisko na dimenziji 
emocionalnosti nemaju brige ni strahove, čak i u stresnim ili opasnim situacijama, a svoje emocije 
ne dijele s drugima (Lee i Ashton, 2007). Ova dimenzija u odnosu na neuroticizam u modelu 
Velikih pet, ne uključuje aspekt ljutnje te sadrži elemente empatije (Ashton i sur., 2014).  
Ekstraverzija. Dimenzija koja je poklapa s onom iz modela Velikih pet je ekstraverzija. 
Karakteristike ove dimenzije su društvenost, životnost, socijalna odvažnost i samopoštovanje 
nasuprot sramežljivosti i pasivnosti. Osobe visoko na ekstraverziji se osjećaju pozitivno u svojoj 
koži, uživaju u društvu i interakcijama s ljudima te doživljavaju pozitivne osjećaje entuzijazma i 
energije (Lee i Ashton, 2007). Nasuprot tome, osobe na suprotnom polu dimenzije se osjećaju 
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neugodno u socijalnim situacijama, odnosno sramežljivije su i pasivne u odnosima  s drugima, 
indiferentne su prema socijalnim aktivnostima i osjećaju manje optimizma (Lee i Ashton, 2004). 
Ugodnost. Strpljivost, nježnost, fleksibilnost i opraštanje vežu se uz ugodnost. Blaga 
priroda i tolerancija specifična je za pojedince koji su visoko na ugodnosti, kao i spremnost na 
kompromis i suradnju s drugima te kontrola temperamenta (Lee i Ashton, 2007). Na suprotnom 
polu karakterističan je nagli temperament, iritabilnost, kritičnost i sklonost raspravljanju. Upravo 
nagli temperament i iritabilnost su dodatak opisu ugodnosti koji u modelu Velikih pet pripada 
neuroticizmu (Barbarović i Šverko, 2013).  
Savjesnost. Osobine koje definiraju savjesnost su marljivost, organiziranost, razboritost i 
perfekcionizam nasuprot neurednosti, nemarnosti, neodgovornosti i lijenosti (Ashton i Lee, 2007). 
Predanost radu, težnja k savršenstvu i opreznost prilikom donošenja odluka karakteristike su osoba 
visoko na savjesnosti. S druge strane, osobe s niskom dimenzijom savjesnosti izbjegavaju teške i 
zahtjevne zadatke, a odluke donose impulzivno ili s malo razmišljanja (Ashton i Lee, 2007). Ova 
dimenzija poklapa se s istom iz petofaktorskog modela (Barbarović i Šverko, 2013). 
Otvorenost k iskustvima. Dimenzija otvorenosti sastoji se od radoznalosti, uvažavanja 
estetike, kreativnosti i nekonvencionalnosti nasuprot nemaštovitosti i konvencionalnosti (Ashton 
i Lee, 2007). Za osobe visoko otvorene k iskustvima je specifična kreativnost, imaginacija, 
originalnost i intelektualna znatiželja (Lee i Ashton, 2004) te zanimanje za neobične ljude i ideje. 
Osobe nisko na dimenziji otvorenosti k iskustvima nisu intelektualno radoznale te ih ne privlače 
nekonvencionalne ideje (Ashton i Lee, 2007). Iako bliska dimenziji iz Velikih pet, ne sadrži 
intelekt u potpunosti (Barbarović i Šverko, 2013). 
 
Osobine Mračne trijade  
Pokazalo se da ličnost nekih pojedinaca ne može biti opisana pomoću normativnih okvira 
modela ličnosti, što je dovelo do stvaranja novog koncepta pod nazivom Mračna trijada (Paulhus 
i Williams, 2002; Paulhus i Jones, 2015). Novi konstrukt Paulhusa i Williamsa (2002) ujedinio je 
tri najistaknutije averzivne osobine ljudske ličnosti: makijavelizam, narcizam i psihopatiju. Iako 
su osobine mračne trijade averzivne i društveno neprihvatljive, one nužno ne dosežu kliničku 
razinu. Dok su narcizam i psihopatija proizašli iz kliničke prakse, makijavelizam izvorno proizlazi 
iz filozofskih i političkih tekstova. Iako konceptualno različite, sve tri dimenzije mračne trijade 
dijele zajednička obilježja u obliku manjka empatije, manipulativnosti i iskorištavanja drugih 
(Furnham, Richards i Paulhus, 2013).  
Makijavelizam. Manipulativna ličnost doslovni je prijevod dimenzije makijavelizma, a 
sam naziv potječe od talijanskog književnika i političara Niccolóa Machiavellija (Furnham i sur., 
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2013). Pojedinci visoko na dimenziji makijavelizma imaju ciničan pogled na svijet, nalaze se nisko 
na moralnosti. Ujedno smatraju da je manipulativnost sredstvo za uspjeh u životu i ponašaju se u 
skladu s time (Jones i Paulhus, 2009). Preferiraju planirati unaprijed, nisu skloni riziku, formiraju 
savezništva te nastoje zadržati pozitivnu reputaciju što ih razlikuje u odnosu na psihopatiju i 
narcizam (Jones i Paulhus, 2013; Paulhus i Jones, 2015). 
Narcizam. Pokušaj Raskina i Halla (1979) da dokažu postojanje subkliničkog oblika 
narcističkog poremećaja ličnosti popularizirao je koncept narcizma. Grandioznost, dominantnost 
i superiornost nad drugima karakteristike su subkliničkog narcizma. Pojedinci visoko na dimenziji 
narcizma traže divljenje i pažnju drugih, često se vole hvaliti i skloni su manipuliranju (Raskin i 
Terry, 1988) što je i temeljna sličnost s ostalim dimenzijama mračne trijade. Dok su za 
makijavelizma i psihopatiju važni instrumentalni dobici, motiv narcisoidne ličnosti je povećanje 
samopoštovanja ili održavanje ega (Jones i Paulhus, 2011). 
Psihopatija. Najmračnijom osobinom trijade smatra se psihopatija (Rauthmann, 2012). 
Impulzivno ponašanje, manjak ili izostanak empatičnih reakcija i traženje uzbuđenja obilježja su 
ove dimenzije (Hare, 1985). Deficit samokontrole u obliku impulzivnosti temeljna je karakteristika 
psihopatije koja čini distinkciju u odnosu na makijavelizam (Jones i Paulhus, 2011). Tako, 
pojedinci visoko na psihopatiji ugrožavaju dugoročne interese kako bi kratkoročno bili nagrađeni 
(Jones i Paulhus, 2013). Upravo je naglasak na impulzivnosti približio ovu dimenziju primarnoj 
psihopatiji (Newman, McCoon, Vaughn i Sadeh, 2005). 
Brojna istraživanja fokusirala su se na ispitivanje odnosa mračnih osobina i rizičnih 
ponašanja. Upravo zbog averzivnosti triju osobina i društveno neprihvatljive komponente, model 
trijade je uz HEXACO model ličnosti uključen u istraživanje rizičnih ponašanja na internetu. 
Ispitivanjem odnosa temeljnih i mračnih crta ličnosti dobivene su negativne povezanost sve tri 
osobine mračne trijade s dimenzijom iskrenost-poniznost. Također, psihopatija i makijavelizam su 
u značajnoj negativnoj povezanost s ugodnošću, dok je narcizam pozitivno povezan s 
ekstraverzijom (Lee i Ashton, 2005). 
 
Osobine ličnosti u kontekstu rizičnih ponašanja na internetu 
Osobine ličnosti smatraju se važnim prediktorom različitih oblika rizičnih ponašanja kod 
adolescenata (Fanti, Frick i Georgiou, 2009; Farell, Cioppa, Volk i Book, 2014). Pokazalo se da 
njihovo proučavanje značajno doprinosi razumijevanju ovog društvenog problema. S obzirom na 
usporedbu rizičnih ponašanja u fizičkom s onima na internetu, za pretpostaviti je da postoji sličan 
obrazac prema kome su pojedine osobine ličnosti za razumijevanje ponašanja u fizičkom 
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okruženju, značajne i na internetu. Stoga, potrebna su dodatna istraživanja koja će pružiti 
informacije o osobinama ličnosti pojedinaca koji su skloniji rizičnim ponašanjima putem interneta.  
Razlog velikog interesa usmjerenog upravo na odnos osobina ličnosti i rizičnih ponašanja, 
kako u fizičkom okruženju tako i na internetu, pronalazi se u važnosti osobina za prevenciju 
rizičnih ponašanja kod mladih (Ko i sur, 2006). Uloga osobina ličnosti od temeljnog je značaja jer 
se smatra da imaju važnu ulogu u predispoziciji, nastajanju, razvoju i održavanju ovakvih 
ponašanja (LeBon i sur., 2004; Mehroof i Griffiths, 2010). Smatra se da osobine ličnosti zbog 
svoje relativno trajne prirode tijekom vremena mogu doprinijeti prepoznavanju potencijalno 
rizičnih pojedinaca (LeBon i sur., 2004). 
Neka istraživanja bavila su se utvrđivanjem odnosa osobina ličnosti s tradicionalnim 
nasiljem (Barlett i Anderson, 2012; Book, Volk i Hoske, 2012; DeAngelis, Bacchiani i Affuso, 
2016), dok se manji broj istraživanja usmjerio na ispitivanje odnosa s nasiljem putem interneta 
(Alonso i Romero, 2017; Eksi, 2012; Smith, 2015). S obzirom da se pokazalo kako postoji veliko 
preklapanje tradicionalnog i nasilja putem interneta, pretpostavlja se da će osobine koje se vežu 
uz tradicionalno nasilje biti prisutne i na internetu. Navedenu pretpostavku potvrdili su Alonso i 
Romero (2017) istraživanjem odnosa osobina ličnosti s tradicionalnim i nasiljem putem interneta. 
Različite teorije ličnosti predviđaju pojavu rizičnih ponašanja, a jedan od najutjecajnijih 
modela, petofaktorski model Velikih pet (Costa i McCrae, 1995) smatra se korisnim u objašnjenju 
mnogih oblika rizičnih ponašanja. Brojna istraživanja utvrdila su da niska savjesnost i ugodnost 
imaju značajan doprinos u objašnjenju ulaska u različita rizična ponašanja (Jollife, 2013; 
Mitsopoulou i Giovazolias, 2015). Odnos HEXACO modela ličnosti i tradicionalnog nasilja 
ispitivali su Book i suradnici (2012) te dobili rezultate koji su potvrdili povezanost nekih dimenzija 
HEXACO modela i nasilja. Prema rezultatima istraživanja, počinitelje nasilja karakteriziraju niske 
razine iskrenosti-poniznosti, emocionalnosti, ugodnosti i savjesnosti.    
Također, pokazalo se da, osim temeljnih osobina ličnosti, pojedine dimenzije mračne 
trijade značajno doprinose objašnjenju rizičnih ponašanja poput nasilja (Baughman, Dearing, 
Giammarco i Vernon, 2012). Fanti, Demetriou i Hawa (2012) su na temelju podataka o povezanost 
neemocionalnih osobina psihopatije te impulzivnosti i narcizma s tradicionalnim nasiljem (Ang, 
Ong, Lim i Lim, 2010; Fanti i sur., 2009), proveli istraživanje o povezanosti navedenih osobina s 
nasiljem putem interneta. Svojim istraživanjem potvrdili su da je povezanost nekih osobina koje 
se vežu uz nasilje licem u lice pronađena i u slučaju nasilja putem interneta. Pri tome, svoju ulogu 
u objašnjavanju tradicionalnog nasilja i nasilja putem interneta su pronašle osobine psihopatije za 
koje je karakteristična neemocionalnost i manjak empatije. 
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Adolescente koji se uključuju u različita ponašanja vezana uz ovisnosti također 
karakteriziraju određene osobine ličnosti. S obzirom na usporedbu problematičnog kockanja s 
problematičnom uporabom interneta i pretjeranim igranjem igrica, za pretpostaviti je da će 
dominirati sličan profil ličnosti koji je rizičan za srodna problematična ponašanja na internetu. Pri 
tome se pretpostavlja da će pojedine osobine biti karakteristične za generaliziranu uporabu 
interneta, a neke za pretjerano igranje igrica.  
Osim što se problematična uporaba interneta ogleda u prekomjernom vremenu 
provedenom na internetu, pojedinci koji su skloni problematičnoj uporabi interneta imaju izražen 
neuroticizam, nisku ekstraverziju, socijalno su anksiozni i usamljeni (Hardie i Tee, 2007). Da su 
osobine ličnosti značajne za problematičnu uporabu i nekorištenje internetom pokazali su Stieger 
i suradnici (2013). Njihovim istraživanjem utvrđeno je da se osobine poput ekstraverzije, 
emocionalnosti, savjesnosti i otvorenosti k iskustvima razlikuju kod skupine pojedinaca koji ne 
koriste internet i skupinu pojedinaca koji su skloni problematičnoj uporabi interneta. Iako su se 
brojne osobine ličnosti povezivale s problematičnom uporabom interneta, veliku pozornost 
privukle su emocionalnost i ekstraverzija (Mark i Ganzach, 2014). 
Osobine koje se često spominju u kontekstu brojnih rizičnih ponašanja su osobine mračne 
trijade. Pri tome se narcizam najčešće povezuje s korištenja internetom (Eksi, 2010). S obzirom 
da se pojedinci visoko na narcizmu karakteriziraju kao oni koji provode puno vremena na 
internetu, učestalo objavljuju fotografije i različite druge sadržaje, smatralo se da kod takvih 
pojedinaca učestalo korištenje internetom može dovesti do razvoja problematične uporabe 
interneta (Alloway, Runac, Qureshi i Kemp, 2014). Dosadašnja istraživanja nisu utvrdila koje od 
širokih dimenzija ličnosti, kao i osobina mračne trijade bi bili značajni prediktori. Stoga, potreba 
su istraživanja koja bi doprinijela u pogledu ove problematike. 
S druge strane, istraživanja odnosa osobina ličnosti i pretjeranog igranja igrica najviše su 
se usmjerila na ispitivanje individualnih razlika u crtama ličnosti između pojedinaca koji ne igraju 
i onih koji igraju igrice na internetu. Tada se ključnom osobinom koja razlikuje ove dvije skupine 
smatrala ekstraverzija (Estallo, 1994; prema Zammitto, 2010). Skupinu pojedinaca koji igraju 
online igrice karakterizirale su visoke razine ekstraverzije u odnosu na skupinu onih koji ne igraju 
igrice. S obzirom na negativne posljedice koje pretjerano igranje igrica ima, sve je veća zabrinutost 
za one koji su skloni pretjeranom igranju igrica na internetu. Igranje duže nego što je planirano i 
zanemarivanje ostalih aktivnosti koje dovodi do negativnog učinka na efikasnost i narušavanje 
socijalne povezanosti s okolinom samo su neke od mogućih posljedica pretjeranog igranja online 
igrica (Demetrovics i sur, 2012). Stoga su se relativno nedavno istraživači usmjerili na istraživanje 
odnosa osobina ličnosti i negativnih strana igranja igrica, odnosno pretjeranim igranjem. Tako su 
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Peters i Malesky (2008) utvrdili da ličnosti ima važnu ulogu u razvoju rizika od problema 
uzrokovanih pretjeranim igranjem igrica, a neuroticizam i savjesnost od osobina Velikih pet su se 
pokazale značajnim osobinama.  
Preferencija pojedinih vrsta igara pokazala se jednim od čimbenika koji je vezan uz osobine 
ličnosti. Pokazalo da je redovito igranje neovisno o vrsti igre povezano s niskim neuroticizmom, 
dok je kod pojedinaca koji preferiraju akcijske igre uz nizak neuroticizam uočena i visoka razina 
ekstraverzije (Braun, Stopfer, Müller, Beutel i Egloff, 2016). Osobine ličnosti su također povezane 
s nekim od ponašanja i motiva za igranje igrica. Motiv za socijaliziranjem pozitivno je povezan s 
ekstraverzijom, ugodnošću, neuroticizmom i otvorenošću k iskustvima, dok su kod pojedinaca s 
motivom za postignućem uočene visoke razine ekstraverzije i neuroticizma, a niske ugodnosti i 
savjesnosti (Graham i Gosling, 2013). Od osobina Velikih pet, ekstraverzija, neuroticizam, 
ugodnost i savjesnost osobine su čija je povezanost s pretjeranim igranjem igrica potvrđena 
(Graham i Gosling, 2013; Peters i Malesky, 2008).  
S obzirom da proučavanje osobina ličnosti doprinosi razumijevanju problema društveno 
neprihvatljivih ponašanja kod adolescenata, poput nasilja i ovisnosti, za pretpostaviti je da je 
njihova uloga za činjenje nasilja putem interneta, pretjerano igranje igrica i problematičnu uporabu 
interneta također značajna. 
 
Cilj, problemi i hipoteze 
Cilj 
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati mogućnost predviđanja nekih rizičnih ponašanja na 
internetu na temelju osobina ličnosti. 
 
Problemi 
Problem 1: Ispitati mogućnost predviđanja činjenja nasilja putem interneta na temelju osobina 
mračne trijade i HEXACO modela 
Problem 2: Ispitati mogućnost predviđanja problematične uporabe interneta na temelju osobina 
mračne trijade i HEXACO modela 
Problem 3: Ispitati mogućnost predviđanja pretjeranog igranja igrica na internetu na temelju 
osobina mračne trijade i HEXACO modela 
 
Hipoteze 
Hipoteza 1: Očekuje se da će značajan pozitivan prediktor činjenja nasilja putem interneta biti 
psihopatija, dok će iskrenost-poniznost i savjesnost biti značajni negativni prediktori činjenja 
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nasilja putem interneta. Pretpostavlja se kako će niža razina iskrenosti-poniznosti i savjesnosti te 
viša razina psihopatije značajno doprinijeti objašnjenju varijance činjenja nasilja putem internetu, 
gdje će oni učenici koji imaju niže razine iskrenosti-poniznosti i savjesnosti te više razine 
psihopatije postizati više rezultate na subskali činjenja nasilja putem internetu. 
Hipoteza 2: Očekuje se da će značajni pozitivni prediktori problematične uporabe interneta biti 
emocionalnost i narcizam, dok će ekstraverzija, savjesnost i otvorenost k iskustvu biti značajni 
negativni prediktori problematične uporabe interneta. Pretpostavlja se kako će niža razina 
ekstraverzije, savjesnosti i otvorenosti k iskustu te viša razina emocionalnosti i narcizma značajno 
doprinijeti objašnjenju varijance problematične uporabe interneta, gdje će oni učenici koji imaju 
niže razine ekstraverzije, savjesnosti i otvorenosti k iskustvu te više razine emocionalnosti i 
narcizma postizati više rezultate na skali problematične uporabe interneta. 
Hipoteza 3: Očekuje se da će značajni pozitivni prediktori pretjeranog igranja igrica na internetu 
biti emocionalnost i psihopatija, dok će ugodnost, savjesnost i ekstraverzija biti značajni negativni 
prediktori pretjeranog igranja igrica na internetu. Pretpostavlja se kako će niže razine ugodnosti, 
savjesnosti i ekstraverzije te više razine emocionalnosti i psihopatije značajno doprinijeti 
objašnjenju varijance pretjeranog igranja igrica, gdje će oni učenici koji imaju niže razine 
ugodnosti, savjesnosti i ekstraverzije te više razine emocionalnosti i psihopatije postizati više 
rezultate na skali pretjeranog igranja igrica. 
 
Metoda 
Sudionici 
U istraživanju je sudjelovalo ukupno N=282 sudionika, od kojih je n=190 (67.4%) bilo 
ženskog, a n=92 muškog spola. Sudionici su bili učenici prvih (n = 117), drugih (n= 99) i trećih (n 
= 66) razreda Prve gimnazije u Osijeku. Raspon dobi kretao se od 15 do 18 godina te je prosječna 
dob sudionika iznosila M=16.07 (SD=0.893). Na Skali pretjeranog igranja igrica na internetu 
uzorak su činili učenici koji su naveli da igraju igrice, dok su učenici koji nikad ne igraju igrice 
isključeni iz daljnje obrade. U tom slučaju uzorak je sačinjavalo N=165 učenika, od kojih je bilo 
n=82 ženskog (49.7%) i n=83 muškog spola. 
Instrumenti 
Sociodemografski upitnik. Za potrebe ovog istraživanja konstruiran je Sociodemografski 
upitnik u kojem se od učenika tražilo da navedu spol, dob i razred. Također, od učenika se također 
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tražilo da navedu podatke vezane uz količinu provedenog vremena na internetu i vremena 
provedenog igrajući online igrice. 
HEXACO upitnik ličnosti (HEXACO-PI-R; Ashton i Lee, 2007). Za utvrđivanje osobina 
ličnosti korišten je HEXACO upitnik ličnosti Ashtona i Leeja (2007) koji su na hrvatski jezik 
preveli i validirali Barbarović i Šverko (2013). Upitnik se sastoji od 100 čestica izjavnog tipa koje 
ispituju šest širokih domena ličnosti pomoću 24 facete. Svaka dimenzija ličnosti sastoji se od četiri 
pripadajuće facete od kojih svaka sadrži četiri čestice, a dimenzija ukupno 16 čestica. Posljednje 
četiri čestice čine odvojenu facetu altruizam. Za dimenziju iskrenost-poniznost facet su iskrenost, 
poštenost, izbjegavanje pohlepe i skromnost, a za dimenziju emocionalnost su bojažljivost, 
tjeskobnost, ovisnost i sentimentalnost. Ekstraverziji pripadaju facete socijalno samopoštovanje, 
socijalna odvažnost, društvenost i životnost, dok ugodnosti pripadaju facete tendencija opraštanja, 
nježnost, fleksibilnost i strpljivost. Dimenziju savjesnost čine facete organiziranost, marljivost, 
perfekcionizam i razboritost, a dimenziju otvorenost k iskustvima  facete uvažavanje estetike, 
radoznalost, kreativnost i nekonvencionalnost. Zadatak sudionika je označiti stupanj slaganja sa 
svakom tvrdnjom na skali odgovora Likertovog tipa od 5 uporišnih točaka, pri čemu 1 označava 
„u potpunosti se ne slažem“, a 5 „u potpunosti se slažem“. Rezultati za facete ličnosti formiraju se 
računanjem aritmetičke sredine sudionikovih odgovora na čestice koje se tiču te facete ličnosti, a 
rezultat za pojedinu dimenziju ličnosti se formira računanjem aritmetičke sredine rezultata 
postignutih na facetama unutar pripadajuće dimenzije ličnosti. Viši rezultat na pojedinoj dimenziji 
ličnosti označava blizinu ispitanika polu po kome je dimenzije nazvana. Koeficijenti unutarnje 
konzistencije Cronbach alpha za svaku subskalu na hrvatskom uzorku variraju od .78 do .85 
(Barbarović i Šverko, 2013). Subskale HEXACO upitnika ličnosti pokazale su se pouzdanim i u 
ovom istraživanju. Koeficijenti pouzdanosti kreću se od .76 do .84 za praćene dimenzije ličnosti. 
Kratka skala mračne trijade (SD3; Jones i Paulhus, 2013). Za utvrđivanje mračnih crta 
ličnosti korištena je Kratka skala mračne trijade (Jones i Paulhus, 2013) koja se sastoji od ukupno 
27 čestica. Prvih devet čestica mjeri makijavelizam (npr. „Treba čekati pravi trenutak za osvetu.“), 
idućih devet narcizam (npr. „Volim upoznavanje s važnim ljudima.“), a posljednjih devet 
psihopatiju (npr. „Volim se osvećivati autoritetima.“). Čestice se sastoje od izjavnih rečenica na 
koje sudionik treba izraziti stupanj slaganja na skali odgovora Likertovog tipa s pet uporišnih 
točaka koji se boduju na ljestvici vrijednosti od 1 (u potpunosti se ne slažem) do 5 (u potpunosti 
se slažem). Ukupni rezultat na pojedinoj subskali se formira kao aritmetička sredina sudionikovih 
odgovora, a viši rezultat upućuje na veću izraženost osobine. Wertag, Vrselja i Tomić (2011) 
navode umjereno visoku pouzdanost na hrvatskom uzorku za svaku subskalu (α=.74 za 
makijavelizam, α=.69 za narcizam i α=.73 za psihopatiju), a ona je potvrđena i u ovom istraživanje 
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te za makijavelizam iznosi α=.65, za narcizam α=.60, a za psihopatiju α=.69, uz razlike na 
dimenziji narcizma. 
Upitnik o nasilju preko interneta (UNPI; Šincek, Tomašić Humer, Duvnjak i Milić, 
2015). Za ispitivanje činjenja nasilja na internetu korišten je Upitnik o nasilju preko interneta. 
Upitnik se sastoji od dvije subskale, pri čemu prva subskala mjeri doživljavanje nasilja putem 
interneta, a druga subskala činjenje nasilja putem interneta. Za potrebe ovog istraživanja  korištena 
je subskala činjenja nasilja putem interneta koja se sastoji od 21 čestice (npr. „Širio/la sam neistine 
o drugima na internetu“, „Namjerno sam slao/la viruse e-mailom.“). Sudionici odgovaraju na skali 
odgovora Likertovog tipa od 5 uporišnih točaka pri čemu 1 označava „nikad“, a 5 „uvijek“. 
Ukupan rezultat na subskali se formira kao aritmetička sredina odgovora sudionika. Subskalu 
karakterizira visoka pouzdanost na hrvatskom uzorku adolescenata te iznosi .91 za činjenje nasilja 
preko interneta (Šincek, Tomašić Humer, Duvnjak i Milić, 2015). Koeficijent unutarnje 
konzistencije Cronbach alpha je pokazao visoku pouzdanost subskale i u ovom istraživanju te ona 
iznosi .95 za činjenje nasilja putem interneta.  
Generalizirana skala problematične uporabe interneta 2 (GPIUS 2; Caplan, 2010). 
Kao mjera problematične uporabe interneta korištena je Generalizirana skala problematične 
uporabe interneta 2 koja je prevedena za potrebe istraživanja. Skala se sastoji od ukupno 15 čestica 
(npr. „Više se volim družiti s ljudima putem interneta nego uživo.“ „Teško mi je kontrolirati vrijeme 
koje provodim na internetu.“) raspoređenih u 5 subskala. Svaka subskala sadrži 3 čestice, a 
subskale su preferencija online socijalne interakcije, regulacija raspoloženja, kognitivna 
preokupacija, kompulzivna upotreba interneta i negativne posljedice. Sudionik odgovara na svaku 
česticu po Likertovoj skali odgovora od 6 uporišnih točaka pri čemu 1 označava „uopće se ne 
odnosi na mene“, a 6 „u potpunosti se odnosi na mene“. Ukupni rezultat se formira kao aritmetička 
sredina odgovora na pojedinoj subskali ili cijeloj skali, a veći rezultat upućuje na problematičniju 
uporabu interneta. Koeficijent unutarnje konzistencije je visok i iznosi .91 (Caplan, 2010)., a skala 
je pokazala visoku pouzdanost i u ovom istraživanju te Cronbach alpha iznosi .88. 
Upitnik pretjeranog igranja igrica na internetu (POGQ - SF; Pápay i sur., 2013). 
Kratka forma Upitnika pretjeranog igranja igrica na internetu korištena je za ispitivanje ponašanja 
vezanih uz pretjerano igranje igrica na internetu. Upitnik se sastoji od 12 čestica  (npr. „Koliko 
često razmišljaš o igranju igrica tijekom dana?“ „Koliko često zanemaruješ druge aktivnosti zbog 
igranja igrica?“) na koje se odgovara na skali odgovora Likertova tipa od 5 uporišnih točaka pri 
čemu 1 označava „nikad“, a 5 „uvijek“. Skala mjeri šest dimenzija pretjeranog igranja igrica, a to 
su preokupacija, udubljenost, povlačenje, prekomjerno korištenje, interpersonalni konflikti i 
socijalna izolacija. Ukupni rezultat se formira kao aritmetička sredina odgovora na skali, a nalazi 
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se u rasponu od 12 do 60, pri čemu veći rezultat upućuje na izraženo pretjerano igranje igrica na 
internetu. Koeficijent unutarnje konzistencije na uzorku hrvatskih srednjoškolaca iznosi .91 
(Šincek, Tomašić Humer i Duvnjak, 2017). Upitnik je pokazao visoku pouzdanost i u ovom 
istraživanju te iznosi .94. 
 
Postupak 
Prije početka povođenja istraživanja, Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta u Osijeku 
je odobrilo provođenje. Zatim je ravnatelju Prve gimnazije poslan dopis sa zamolbom za 
odobravanje sudjelovanja učenika u istraživanju. Nakon što je odobreno provođenje istraživanja, 
s profesorima je dogovoreno provođenje. Istraživanje je provedeno na grupnoj razini u trajanju od 
45 minuta. Na početku je sudionicima usmeno objašnjena svrha istraživanja te je naglašeno da je 
sudjelovanje u istraživanju anonimno, dobrovoljno i da mogu tražiti dodatno pojašnjenje ili 
odustati od sudjelovanja u bilo kojem trenutku. Sudionicima je također rečeno da će se dobiveni 
podaci analizirati na grupnoj razini i koristiti isključivo u znanstvene svrhe. Prije početka 
istraživanja, učenici su dali suglasnosti za  sudjelovanje. Nakon što su sudionici izrazili žele li 
sudjelovati u istraživanju podijeljeni su im upitnici. Zatim je sudionicima pročitana uputa za 
ispunjavanje upitnika te im se napomenulo da pozorno pročitaju uputu ispred svakog upitnika.  
 
Rezultati 
Kako bi se utvrdila opravdanost korištenja parametrijskih postupaka provjereno je jesu li 
zadovoljeni preduvjeti za njihovu uporabu. Kolmogorov-Smirnovljevim testom provjeren je 
normalitet distribucija svih varijabli mjerenih u istraživanju. Pokazalo se kako distribucije 
rezultata nekih varijabli odstupaju od normalne distribucije (p<.01). Od osobina ličnosti značajno 
odstupaju distribucije rezultata ekstraverzije i savjesnosti te narcizma i psihopatije. Vizualnim 
pregledom histograma uočeno je da su subskale ekstraverzije i savjesnosti negativno asimetrične, 
dok su subskale narcizma i psihopatije pozitivno asimetrično distribuirane. U skladu s teoretskom 
podlogom, averzivne osobine mračne trijade, narcizam i psihopatija, opisuju ličnost pojedinaca 
koja se ne može opisati normativnim okvirima te su dobivene distribucije očekivane. Međutim, 
distribucija rezultata na dimenziji makijavelizma ne odstupa značajno od normalne distribucije 
(p>.01). Iako dobivena distribucija nije očekivana, makijavelizam je jedina osobina mračne trijade 
koja nije proizašla iz kliničke prakse, a distribucija rezultata u skladu je s nekim karakteristikama 
perioda adolescencije. Distribucije rezultata na subskalama ekstraverzije i savjesnosti također nisu 
iznenađujuće s obzirom da adolescente karakteriziraju osobine vezane uz dimenziju ekstraverzije, 
dok su karakteristike dimenzije savjesnosti povezane sa zahtjevnijim srednjoškolskim programom 
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koji sudionici ovog istraživanja pohađaju. Nadalje, provjerom normaliteta distribucija rizičnih 
ponašanja pokazalo se da rezultati činjenja nasilja, problematične uporabe interneta i igranja igrica 
također značajno odstupaju od normalne distribucije. Rezultati na skalama rizičnih ponašanja, 
pregledom histograma, pozitivno su asimetrični. S obzirom na prevalenciju rizičnih ponašanja 
potvrđenu u brojnim istraživanjima, takve distribucije rezultata očekuju se u normalnoj populaciji, 
što sugerira na opravdavanost korištenja parametrijskih postupaka. Distribucije rezultata koje se 
razlikuju od normalne mogu biti uključene u parametrijsku obradu podataka ukoliko indeksi 
asimetričnosti i spljoštenosti zadovoljavaju uvjete. Kline (2011) navodi da se kod normalno 
distribuiranih krivulja indeksi asimetričnosti i spljoštenosti kreću u rasponu određenih vrijednosti. 
Indeks asimetričnosti do vrijednosti +/-3, a indeks spljoštenosti do vrijednosti +/-10. Pregledom 
indeksa asimetričnosti i spljoštenosti svih varijabli koje su mjerene u istraživanju uočeno je da su 
svi indeksi asimetričnosti manji od tri, a indeksi spljoštenost manji od deset (Tablica 1). Indeksi 
asimetričnosti i spljoštenosti pokazuju da distribucije rezultata koje se razlikuju od normalne mogu 
biti uključene u parametrijsku obradu podataka. 
 
Deskriptivna analiza 
 Nakon što su formirani rezultati na svim skalama i subskalama korištenim u istraživanju, 
provedena je deskriptivna analiza. U obradu su uključeni odgovori svih sudionika (N=282), osim 
kod skale pretjeranog igranja igrica na internetu gdje su iz daljnje obrade isključeni sudionici koji 
su u demografskom upitniku označili da nikada ne igraju igrice (N=165).   
Deskriptivnom analizom vremena provedenog na internetu pokazalo se da najviše 
sudionika, ukupno 164 (58.2%) provodi između tri i pet sati dnevno na internetu. Nadalje, 66 
sudionika (23.4%) na internetu provodi šest ili više sati, dok 52 sudionika (18.4%) provodi na 
internetu dva ili manje sati dnevno. Od ukupno broja sudionika koji igraju igrice, najviše ih igra 
igrice manje od tri sata tjedno, ukupno 119 (72.1%). Također, 28 sudionika (17%) igra igrice 
između tri i pet sati, dok 18 sudionika (10.9%) igra igrice šesti ili više sati tijekom tjedna. 
Pregledom deskriptivnih podataka pokazalo se da sudionici na subskali činjenja nasilja te 
skalama problematične uporabe interneta i pretjeranog igranja igrica postižu niske rezultate. 
Drugim riječima, sudionici ovog istraživanja rijetko čine nasilje i smatraju da imaju manje 
poteškoća s problematičnom uporabom interneta te su rijetko uključeni u pretjerano igranje igrica 
na internetu. Na subskali činjenje nasilja putem interneta 84 sudionika (29.8%) je na barem jedan 
oblik nasilja odgovorilo da ga čini često ili uvijek. Kako bi se razumjelo koja su ponašanja vezana 
uz činjenje nasilja putem interneta, analizirani su odgovori po pojedinim česticama. Najveća 
frekvencija odgovora uočena je kod ponašanja koja su vezana uz ogovaranje putem interneta (15% 
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sudionika je to ponašanje činilo često ili uvijek) i ismijavanje sadržaja koji su drugi objavili na 
internetu (8.3%). S druge strane, ponašanja u kojima sudionici nikada nisu sudjelovali odnose se 
na namjerno slanje virusa (94.2% sudionika nikada nije činilo to ponašanje), prisiljavanje na 
razgovor o seksu putem interneta (92.8%) i provaljivanje u tuđe korisničke račune (92.1%). 
 Nadalje, na skali Generalizirane problematične uporabe interneta, 180 (63.8%) sudionika 
se djelomično, uglavnom ili potpuno složilo na najmanje jednu tvrdnju vezanu uz problematičnu 
uporabu interneta. Ponašanja, kognicije i emocije vezane uz generaliziranu problematičnu uporabu 
interneta na sudionicima ovog istraživanja su zaokupljenost u mislima vezana uz korištenje 
interneta (čak 55.8% sudionika barem djelomično se složilo), teškoće kontroliranja vremena 
provedenog na internetu (55.3%) i korištenje interneta u trenucima kada im je bilo teško (47.5%). 
Međutim, sudionici (84.3%) se ne slažu s time da više vole druženje s ljudima putem interneta 
nego uživo.  
Što se tiče pretjeranog igranja igrica na internetu, od ukupnog broja sudionika koji igraju 
igrice, 69 (41.8%) sudionika je navelo da često ili uvijek čini ili doživljava opisane tvrdnje vezane 
uz pretjerano igranje igrica na internetu. Ponašanja i doživljaji koji su najčešće prisutni kod 
sudionika su igranje igrica duže nego što je planirano (24% sudionika to ponašanje čini često ili 
uvijek) i gubljenje pojma o vremenu tijekom igranja igrica (20.3%). Osim toga, ponašanja koja 
sudionici većinom ne čine su otkazivanje ili propuštanje druženja s prijateljima (69.1% sudionika 
se nikad nije tako ponašalo) i svađanje s roditeljima ili prijateljima zbog igranja igrica (66.7%). 
 
Tablica 1. Deskriptivni podaci i koeficijenti unutarnje konzistencije svih varijabli mjerenih u istraživanju 
Varijabla M SD Pmin Pmax K-S IA IS α 
Iskrenost-poniznost 3.22 0.62 1.31 4.88 .05 -.18 .14 .81 
Emocionalnost 3.29 0.57 1.63 4.69 .06 -.15 -.53 .79 
Ekstraverzija 3.55 0.59 1.63 4.88 .08** -.53 -.35 .84 
Ugodnost 2.83 0.56 1.25 4.50 .05 -.14 .07 .80 
Savjesnost 3.33 0.49 2.13 4.56 .07** .20 -.33 .76 
Otvorenost 3.16 0.63 1.50 4.81 .04 .04 -.16 .80 
Makijavelizam 2.99 0.58 1.25 4.56 .05 .02 .02 .65 
Narcizam 2.73 0.54 1.33 4.22 .07** .12 .12 .60 
Psihopatija 2.57 0.65 1.11 4.67 .09** .27 .27 .69 
Činjenje nasilja 1.43 0.58 1 5 .23** 2.56 8.35 .95 
Uporaba interneta 2.69 0.89 1 6 .07** .32 -.17 .88 
Igranje igrica 1.88 0.77 1 4 .13** .65 -.65 .94 
Napomena: Pmin – postignuti minimun, Pmax – postignuti maksimum, K-S – Kolmogorov-Smirnovljev test, IA – indeks 
asimetričnosti, IS – indeks spljoštenosti¸** p < .01 
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Prediktori rizičnih ponašanja na internetu na temelju osobina ličnosti 
Da bi se utvrdili prediktori rizičnih ponašanja na internetu provedene su tri hijerarhijske 
regresijske analiza. Međutim, prije same provedbe regresijske analize testirani su preduvjeti za 
njeno korištenje. Prvenstveno, bilo je potrebno izračunati povezanost svih subskala za mjerenja 
osobina ličnosti korištenih u istraživanju sa skalama koje mjere nasilje putem interneta, 
problematično korištenje interneta i pretjerano igranje online igrica. Odnosno, utvrditi jesu li 
prediktori povezani s kriterijima. Prema tome, izračunati su koeficijenti korelacije između svih 
varijabli mjerenih u istraživanju, a rezultati su prikazani u Tablici 2. Korelacijskom analizom 
utvrđeno je da postoji značajna povezanost nekih osobina HEXACO modela i osobina mračne 
trijade s rizičnim ponašanjima na internetu. Nadalje, pokazalo se da Durbin-Watson test za 
nezavisnost reziduala iznosi 1.83 za kriterij činjenje nasilja putem interneta, 2.05 za kriterij 
problematične uporabe interneta te 1.84 za kriterij pretjerano igranje igrica na internetu. Na 
temelju toga može se zaključiti da reziduali nisu u korelaciji. Recipročne vrijednosti kreću se od 
0.48 do 0.93, dok se vrijednosti linearnosti odnosa kreću od 1.07 do 2.12. Također, koeficijenti 
korelacije između svih varijabli manji su od 0.70. Na temelju toga, utvrđeno je da 
multikolinearnost ne postoji. Prema navedenim podacima može se zaključiti da su zadovoljeni 
preduvjeti za korištenje hijerarhijske regresijske analize. 
 
Tablica 2. Interkorelacije varijabli mjerenih u istraživanju 
Varijabla 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
1. Dob .06 -.05 .06 .03 -.05 .01 -.09 .06 .18** -.09 -.04 .02 -.06 -.05 .06 
2. Spol - -.05 .49** -.21** -.46** -.02 .14** -.09 -.12 .13* .08 .20** .15* -.01 .44** 
3. Vrijeme internet  - .20** -.16** .10 .01 -.02 -.22* -.11 .16** .01 .14* .30** .34** .11 
4. Vrijeme igrice   - -.08 -.33** -.13 .15 .05 .05 .11 .09 .22** .20** .04 .57** 
5. Iskrenost-
poniznost 
    
.17** -.11 .31** .25** .14* -.54** -.40** -.50** -.39** -.27** -.04 
6. Emocionalnost     - -.02 -.05 .03 .09 -.06 -.14* -.28** -.12 .16** -.23** 
7. Ekstraverzija      - .06 .27** -.06 .01 .28** .07 -.05 -.22** -.24** 
8. Ugodnost       - .11 .07 -.30** -.15* -.41** -.24** -.11 .00 
9. Savjesnost        - .25** -.13* .19** -.23** -.26** -.38** -.07 
10. Otvorenost         - -.12* .03 -.17** -.16** -.06 -.13 
11. Makijavelizam          - .41** .56** .36** .24** .03 
12. Narcizam           - .34** .20** .03 .01 
13. Psihopatija            - .46** .16** .15 
14. Činjenje 
nasilja 
    
        - .30** .33** 
15. Uporaba 
interneta 
    
         - .15 
16. Igranje igrica               - 
 Napomena: ** p < .01 * p<.05 
 
Kako bi se utvrdili prediktori rizičnih ponašanja na internetu provedene su tri hijerarhijske 
regresijske analize. U prvoj hijerarhijskoj analizi kriterij je bio rezultat na subskali činjenje nasilja 
putem interneta, u drugoj rezultat na skali generalizirane problematične uporabe interneta te u 
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trećoj rezultat na skali pretjerano igranje igrica na internetu. Redoslijed uvođenja prediktora, 
osobina ličnosti HEXACO i osobina mračne trijade su određeni na temelju prošlih istraživanja. U 
prvom koraku svih hijerarhijskih regresijskih analiza uključeni su dob, spol i vrijeme provedeno 
na internetu u prve dvije regresijske analize i vrijeme provedeno igrajući igrice u trećoj regresijskoj 
analizi kao kontrolne varijable. Vrijeme provedeno na internetu izraženo u satima bila je kontrolna 
varijabla kriterijima činjenje nasilja i problematična uporaba interneta, dok je vrijeme provedeno 
igrajući igrice bilo kontrolna varijabla kriterija pretjerano igranje online igrica. U drugom koraku 
uvedene su osobine ličnosti HEXACO modela, dok su u trećem koraku uvedene osobine mračne 
trijade kako bi se mogao utvrditi doprinos oba modela ličnosti pojedinačno. Dobiveni rezultati za 
sve tri kriterijske varijable prikazani su u Tablici 3. 
 
 Tablica 3. Hijerarhijske regresijske analize predviđanja rizičnih ponašanja na internetu na temelju osobina 
ličnosti HEXACO modela i osobina Mračne trijade 
 
Činjenje nasilja putem 
interneta 
Generalizirana 
problematična uporaba 
interneta 
Pretjerano igranje igrica 
na internetu 
 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Prediktori β β β β β β β β β 
Dob -.06 -.04 -.04 -.04 -.01 -.01 .01 .03 .02 
Spol .17** .10 .08 .01 .01 .01 .21** .23** .23** 
Vrijeme .31** .24** .21** .33** .24** .23** .47** .47** .47** 
Iskrenost- 
poniznost 
 
-.23** -.10  -.22** -.16* 
 
.04 .05 
Emocionalnost  -.06 -.01  .18** .18**  .02 .03 
Ekstraverzija  -.04 -.08  -.18** -.18**  -.18** -.19** 
Ugodnost  -.17** -.07  .01 .03  -.12 -.13 
Savjesnost  -.09 -.08  -.24** -.26**  .01 .00 
Otvorenost 
 k iskustvima 
 
-.04 -.04  .03 .03 
 
-.14* -.14* 
Makijavelizam   .04   .08   -.06 
Narcizam   .07   .06   .07 
Psihopatija   .26**   .00   .01 
∆R2 .12 .14 .06 .11 .18 .01 .36 .06 .01 
R2 .12 .26 .32 .11 .29 .30 .36 .42 .43 
N 282 282 165 
Napomena: VRIJEME – broj sati dnevno provedenih na internetu za kriterije činjenje nasilja preko interneta i generalizirana 
problematična uporaba interneta; broj sati provedenih igrajući online igrice tjedno za kriterij pretjerano igranje igrica na 
internetu; ** p < .01 * p<.05 
 
Predviđanje činjenja nasilja putem interneta. U prvoj regresijskoj analizi, kako bi se 
odgovorilo na prvi problem, uveden je kriterij činjenje nasilja putem interneta. Rezultati prvog 
koraka hijerarhijske regresijske analize pokazuju da spol i provođenje vremena na internetu 
statistički značajno doprinose objašnjenju varijance činjenja nasilja putem interneta te 
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objašnjavaju 12% ukupne varijance kriterija. Učenici muškog spola i oni koji provode više 
vremena na internetu dnevno češće čine nasilje putem interneta.  
Rezultati drugog bloka pokazuju da osobine ličnosti prema HEXACO modelu značajno 
objašnjavaju činjenje nasilja putem internetu. Značajnim negativnim prediktorima činjenja nasilja 
putem interneta su se pokazale dimenzije iskrenost-poniznost i ugodnost. Prema dobivenim 
rezultatima, sudionici koji postižu niže rezultate na dimenzijama iskrenosti-poniznosti i ugodnosti 
češće čine nasilje putem interneta. Uvođenjem osobina ličnosti HEXACO modela objašnjeno je 
dodatnih 14% varijance kriterija. U ovom bloku varijabla spol prestaje biti značajan prediktor zbog 
čega je provedena dodatna regresijska analiza kako bi se ispitao medijacijski utjecaj. Baron i 
Kenny (1986) tvrde da za ispitivanje medijacijskog odnosa između prediktora i kriterija trebaju 
biti zadovoljena četiri kriterija. Prema prvom kriteriju prediktor mora predviđati kriterij. Također, 
prediktor treba predviđati medijator. Osim toga, medijator treba predviđati kriterij nakon kontrole 
prediktora. Te, prediktor i medijator značajno objašnjavaju postotak varijance kriterija. U slučaju 
potpune medijacije, uključivanje medijatora treba rezultirati promjenom značajnosti prediktora. U 
slučaju djelomične medijacije učinak prediktora se treba smanjiti, ali ostati značajan. Nakon što je 
utvrđeno da su kriteriji zadovoljeni, provedena je zasebna regresijska analiza kako bi se utvrdio 
medijacijski utjecaj iskrenosti - poniznosti za povezanost spola i činjenja nasilja. U prvi blok 
uvedena je varijabla spol, dok je u drugi blok uvedena iskrenost-poniznost. Standardizirani beta 
koeficijenti pokazali su kako je u prvom bloku analize spol bio značajan i negativan prediktor 
(β=.15, p<.05). Međutim, u drugom bloku, nakon uvođenja osobine iskrenost-poniznost spol 
prestaje biti značajan prediktor (β=.07, p>.05) činjenja nasilja putem interneta. Na temelju 
provedene regresijske analize može se zaključiti da postoji potpuna medijacija pri čemu je 
iskrenost-poniznost medijator za postojanje korelacije između spola i činjenja nasilja putem 
interneta. Ispitivanjem medijacije između ugodnosti i spola se pokazalo da ugodnost nije medijator 
odnosa spola i činjenja nasilja preko interneta jer nije došlo do promjene učinka ili značajnosti za 
spol. 
U treći blok dodane su osobine mračne tijade koje su objasnile dodatnih 6% varijance 
činjenja nasilja putem interneta. Značajnim pozitivnim prediktorom pokazala se psihopatija, 
odnosno sudionici koji imaju više rezultate na subskali psihopatije češće čine nasilje putem 
interneta. U ovom bloku, iskrenost-poniznost i ugodnost prestaju biti značajni prediktori. Nakon 
što su ispitani i potvrđeni kriteriji za medijacijski odnos, provedene su dvije zasebne regresijske 
analize. U prvom slučaju, utvrđeno je da je psihopatija djelomični medijator odnosa iskrenosti-
poniznosti (β=-.38, p<.01; β=-.19, p<.01) i činjenja nasilja jer je došlo do smanjenja učinka 
prediktora, dok je u drugom slučaju potpuni medijator odnosa ugodnosti (β=-.24 , p<.01; β=-.06, 
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p>.01) i činjenja nasilja putem interneta jer je ugodnost prestala biti značajn prediktor uvođenjem 
psihopatije. To znači da osobine HEXACO modela ostvaruju indirektan doprinos objašnjenju 
varijance kriterija putem psihopatije, dok je doprinos činjenju nasilja putem interneta direktan u 
slučaju psihopatije (β=.26, p<.01). Dobiveni F(12,263)=10.12, p<.01 pokazuje da model ima 
dobru kriterijsku valjanost, odnosno da prediktorske varijable značajno doprinose objašnjenju 
varijance kriterija. Modelom je ukupno objašnjeno 32% varijance činjenja nasilja putem interneta.  
Predviđanje problematične uporabe interneta. Za testiranje druge hipoteze također je 
provedena hijerarhijska regresijska analiza u kojoj je kriterij bio generalizirana problematična 
uporaba interneta. U prvom bloku uvedene su kontrolne varijable te se pokazalo da je vrijeme 
provedeno na internetu dnevno značajan prediktor problematične uporabe interneta objašnjavajući 
11% varijance. Odnosno, učenici koji provode više vremena na internetu tijekom dana  su skloniji 
problematičnoj uporabi interneta 
 U drugom bloku hijerarhijske regresijske analize se značajnim prediktorima su se pokazali 
emocionalnost u pozitivnom smjeru te ekstraverzija, savjesnost i iskrenost-poniznost u 
negativnom smjeru. Drugim riječima, učenici koji postižu više rezulate na dimenziji 
emocionalnosti te niže rezultate na dimenzijama ekstraverzije, savjesnosti i iskrenosti-poniznosti 
imaju veće rezultate na skali generalizirane problematične uporabe interneta. Drugim blokom 
prediktora je objašnjeno dodatnih 18% varijance generalizirane problematične uporabe interneta.  
S druge strane, u trećem bloku se pokazalo da osobine mračne tijade nisu značajni 
prediktori problematične uporabe interneta. Prema tome, značajni prediktori problematične 
uporabe interneta, osim vremena provedenog na internetu su savjesnosti, emocionalnost, 
ekstraverzija i iskrenost-poniznost. Najjačom prediktorskom varijablom od osobina ličnosti se 
pokazala savjesnost (β=-.26, p<.01). Model objašnjava 30% ukupne varijance problematične 
uporabe interneta, a F(12,266)=9.56, p<.01 pokazuje da model ima dobru kriterijsku valjanost. 
Predviđanje pretjeranog igranja igrica. Kako bi se odgovorilo na posljednji problem, 
provedena je treća hijerarhijska regresijska analiza u kojoj je kriterij bio pretjerano igranje igrica 
na internetu. U prvom bloku su uvedene kontrolne varijable te se pokazalo da su spol i vrijeme 
provedeno igrajući igrice na internetu značajni prediktori pretjeranog igranja igrica. Spol i vrijeme 
provedeno igrajući igrice objašnjavaju 36% ukupne varijance kriterija. Odnosno, mladići i 
sudionici koji provode više vremena igrajući online igrice imaju više rezultate na skali pretjeranog 
igranja igrica. 
  Kada se u drugom koraku uključe osobine ličnosti HEXACO modela značajnim 
negativnim prediktorima postaju ekstraverzija i otvorenost k iskustvima koje dodatno objašnjavaju 
6 % varijance kriterija. S obzirom da otvorenost k iskustvima nije u korelaciji s kriterijem rezultati 
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sugeriraju na postojanje supresije. Otvorenost k iskustvima postaje značajnim prediktorom u istom 
smjeru kao i ekstraverzija. Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti da su učenici koji 
postižu niske rezultate na dimenziji ekstraverzije skloniji pretjeranom igranju igrica na internetu. 
U trećem koraku, osobine mračne trijade se nisu pokazale značajnim prediktorima pretjeranog 
igranja igrica.  
Dobiveni F(12,148)=9.20 pokazuje da prediktorske varijable značajno doprinose 
objašnjenju varijance kriterija te objašnjavaju 43% ukupne varijance pretjeranog igranja igrica na 
internetu. Najjačim prediktorskom varijablom od osobina ličnosti se pokazala ekstraverzija (β=-
.19, p<.01). 
 
Rasprava 
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos između rizičnih ponašanja na internetu i  osobina 
ličnosti učenika srednje škole te ispitati mogućnost predviđanja činjenja nasilja putem interneta, 
problematične uporabe interneta i pretjeranog igranja igrica na temelju osobina ličnosti. S obzirom 
na rezultate prethodnih istraživanja očekivalo se da će prediktori činjenja nasilja putem interneta 
biti iskrenost-poniznost i savjesnost u pozitivnom te psihopatija u negativnom smjeru. Nadalje, 
pretpostavljalo se da će u slučaju problematične uporabe interneta značajni pozitivni prediktori 
biti emocionalnost i narcizam, dok će značajni negativni prediktori biti ekstraverzija, savjesnost i 
otvorenost k iskustvu. Također, za pretjerano igranje igrica na internetu se očekivalo da će 
emocionalnost i psihopatija biti značajni pozitivni prediktori, dok bi ugodnost, savjesnost i 
ekstraverzija bili značajni negativni prediktori. 
Prije provjere hipoteza analizirana je učestalost rizičnih ponašanja na internetu. Pokazalo 
se da su učenici ovog istraživanja skloniji verbalnim oblicima činjenja nasilja putem interneta, 
poput ogovaranja i ismijavanja objava. Za problematičnu uporabu interneta učenici navode da su 
zaokupljeni razmišljanjem o internetu, teško kontroliraju količinu vremena provedenu na internetu 
i koriste internet kako bi se osjećali bolje u trenucima kada im je teško. Kod pretjeranog igranja 
igrica se pokazalo da učenici češće igraju igrice duže nego što je planirano i izgube pojam o 
vremenu igrajući igrice.  
 
Osobine ličnosti kao prediktori činjenja nasilja putem interneta 
U okviru prvog problema nastojala se ispitati prediktivnost osobina ličnosti za činjenje 
nasilja putem interneta. Kako bi se odgovorilo na problem ispitana je povezanost osobina ličnosti 
s činjenjem nasilja. Dobiveni podaci ukazuju na značajnu negativnu povezanost dimenzija 
iskrenost-poniznost, ugodnost, savjesnost i otvorenost k iskustvu s činjenjem nasilja. Negativna 
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povezanost ukazuje da učenici koji su manje savjesni, iskreni, ugodni i otvoreni k iskustvima češće 
čine nasilje. Nadalje, utvrđeno je da s činjenjem nasilja putem interneta pozitivno koreliraju sve 
tri osobine mračne trijade. Odnosno, veća izraženost osobina makijavelizma, narcizma i 
psihopatije veže se uz češće činjenje nasilja putem interneta.  
Nakon što je utvrđeno da postoji povezanost između osobina ličnosti i činjenja nasilja, 
regresijskom analizom je ispitana mogućnost predviđanja činjenja nasilja putem interneta. 
Pokazalo se da su iskrenost-poniznost i ugodnost značajni prediktori iz HEXACO modela ličnosti. 
Dobiveni rezultati u skladu su s nekim istraživanjima, gdje se pokazalo da je iskrenost-poniznost 
najjači prediktor činjenja nasilja putem interneta (Smith, 2015). 
 Iskrenost-poniznost karakteriziraju poštenost, skromnost, iskrenost i ponašanja vezana uz 
pomaganje. S druge strane, suprotni pol sadrži antisocijalnu konotaciju, a opisuje osobu koja je 
pohlepna, primarno usmjerena na materijalne dobitke, sklona manipulaciji te prevari i korupciji 
(Ashton i sur., 2014). Bilić (2012) navodi da su upravo prosocijalna ponašanja i pomaganje, koja 
su karakteristična za facete poštenost i skromnost, negativno povezani sa sklonošću opravdanju 
agresije, dehumanizaciji i okrivljavanju žrtve. Stoga, moguće je da pojedinci nisko na iskrenosti-
poniznosti mogu opravdati  nasilno ponašanje zbog čega i jesu skloni činiti nasilja. Nadalje, 
istraživanjima (Book i sur., 2012; Farell i sur, 2014) odnosa osobina ličnosti i tradicionalnog 
nasilja se pokazalo da je upravo iskrenost-poniznost dimenzija koja predviđa najveći broj 
raznolikih oblika nasilja. Osim toga, iskrenost-poniznost je najznačajniji i jedini prediktor 
verbalnog oblika tradicionalnog nasilja (Farell i sur., 2014). Na temelju toga, može se zaključiti 
da je iskrenost-poniznost s razlogom značajan prediktor činjenja nasilja u ovom istraživanju, jer 
su sudionici ovog istraživanja češće bili uključeni u ponašanja poput ogovaranja, ismijavanja 
objava i nazivanja neprimjerenim nadimcima. 
Ovo istraživanje je pokazalo, da osim iskrenosti-poniznosti i ugodnost značajno predviđa 
činjenje nasilja putem interneta što je u skladu s nekim istraživanjima (Alonso i Romero, 2017). 
Tendencija opraštanja, nježnost, fleksibilnost i strpljivost opisuju osobu visoko na dimenziji 
ugodnosti kao mirnu, nježnu, ugodnu i strpljivu. S druge strane, suprotni pol dimenzije ugodnosti 
karakterizira tvrdoglavost, nagli temperament, iritabilnost i ljutnja (Ashton i sur., 2014). Upravo 
ljutnja i iritabilnost koje proizlaze iz neuroticizma u petofaktorskom modelu objašnjavaju 
povezanost s činjenjem nasilja. Također, ugodnost se poput dimenzije iskrenost-poniznost veže uz 
činjenje verbalnog oblika nasilja (Farell i sur., 2014), što predstavlja objašnjenje zbog kojeg 
značajno objašnjava činjenje nasilja putem interneta u ovom istraživanju. 
Neka od istraživanja potvrdila su prediktivnost savjesnosti za činjenje nasilja putem 
interneta (Smith, 2015) iako u ovom istraživanju se nije pokazala značajnim prediktorom. S 
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obzirom da nisku savjesnost karakterizira impulzivnost i bezbrižnost (Ashton i Lee, 2007), moguće 
objašnjenje manjak impulzivnosti kod nasilja putem interneta u odnosu na fizički oblik 
tradicionalnog nasilja. Sukladno tome, pokazalo se da savjesnost nije povezana s verbalnim 
oblikom nasilja koje je manje rizično te uključuje manje impulzivnosti (Farell i sur., 2014), a  što 
su ključne komponente činjenja nasilja kod osoba nisko na savjesnosti.   
Iako se pokazalo da sve dimenzije mračne trijade pozitivno koreliraju s činjenjem nasilja 
putem interneta, jedinim značajnim prediktorom pokazala se psihopatija. Dobiveni rezultati u 
skladu su s prethodnim istraživanjima (Goodboy i Martin, 2015; Pabian, De Backer i Vandebosch, 
2005). Psihopatija kao najmračnija osobina mračne trijade se pokazala najznačajnijom osobinom 
u objašnjavanju i otkrivanju počinitelja tradicionalnog nasilja (Baughman i sur., 2012). 
Karakteristike psihopatije su manjak ili izostanak empatičnih reakcije (Del Rey i sur., 2016) koje 
doprinose tome da pojedinci visoko na ovoj dimenziji otežano prepoznaju te pokazuju manjak 
brige za emocije drugih (Kimonis, Frick, Fazekas i Loney, 2006). Odvojenost od emocionalnog 
odgovora osobe nad kojom čine nasilje, nedostatak krivnje i iskorištavanje drugih radi vlastitog 
dobitka vode distanciranosti od žrtve. Osim toga, za osobe visoko na psihopatiji je karakteristično 
da su  skloni nasilju i kada nisu izazvani (Jones i Paulhus, 2010).  
S druge strane, makijavelizam karakterizira iskorištavanje drugih kako bi se postigao 
određeni cilj uz strateško planiranje manipuliranja drugima. Narcizam također uključuje 
iskorištavanje drugih, ali je ono usmjereno na regulaciju vlastitog samopoštovanja (Jones i 
Paulhus, 2011). Pretpostavlja se da kod makijavelizma i narcizma nasilje javlja u specifičnim 
situacijama koje izazovu nasilje. Dok je narcizam vezan uz činjenje nasilja u situacijama kada se 
slika o sebi ovih pojedinaca nađe ugroženom (Jones i Paulhus, 2010), makijavelizam se veže uz 
činjenje nasilja u kojem osoba dolazi do unaprijed zadanog cilja (Goodboy i Martin, 2015). 
Također, češće sudjelovanje u indirektnom nasilju karakteristika je makijavelizma (Peeters, 
Cillessen i Scholte, 2010) i narcizma (Baughman i sur., 2012), s obzirom da je za ovaj oblik nasilja 
potrebna vještina socijalne manipulacije. Osim toga, osobe visoko na narcizmu i makijavelizmu 
procjenjuju štetne posljedice direktnog nasilja po njih, stoga odgovaraju na socijalno poželjniji 
način kako bi zadržali pozitivan status u društvu (Mattice, Spitzberg i Hellweg, 2008). 
Uvođenjem osobina mračne trijade, iskrenost-poniznost i ugodnost prestaju biti značajni 
prediktori, a psihopatija se pokazala kao medijator odnosa ovih osobina s činjenjem nasilja putem 
interneta. Odnosno, iskrenost-poniznost i ugodnost ostvaruju indirektan doprinos nasilju putem 
interneta putem psihopatije. To znači da doprinos osobina ličnosti HEXACO modela proizlazi iz 
činjenice da su niska iskrenost-poniznost i ugodnost karakteristične za psihopatiju, jer kontrolom 
psihopatije navedene osobine više nisu značajne za činjenje nasilja putem interneta.  
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Ovakav obrazac promjene je logičan s obzirom da psihopatiju karakterizira niska iskrenost-
poniznost i ugodnost. Lee i Ashton (2005) navode da osobe visoko na dimenziji psihopatije 
posjeduju osobine suprotnog pola iskrenosti-poniznosti te da psihopati postižu niske rezultate na 
svim facetama ove dimenzije, tj. na iskrenosti, poštenosti, izbjegavanju pohlepe i skromnosti. 
Nadalje, Lee i Ashton (2005) smatraju da je upravo iskrenost-poniznost obilježje koje se nalazi u 
pozadini mračne trijade. Stoga, potvrda djelomične medijacije u slučaju dimenzije iskrenosti-
poniznosti sasvim je opravdana. Što se ugodnosti tiče, čini se da facete ljutnje i iritabilnosti 
doprinose činjenici da je psihopatija potpuni medijator ove dimenzije. Nagao temperament, ljutnja 
i iritabilnost kao dio impulzivnosti i traženja uzbuđenja kod psihopatije (Paulhus i Williams, 2002) 
dovode do toga da ugodnost indirektno putem psihopatije doprinosi objašnjenju činjenja nasilja 
putem interneta.  
Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti da su rezultati istraživanja u skladu s 
drugim istraživanjima i teoretskim modelima. Ono što je ovo istraživanje pokazalo jest da je 
psihopatija medijator odnosa šestofaktorskog modela ličnosti s činjenjem nasilja putem interneta 
te da jedino psihopatija ima direktan doprinos objašnjenju činjenja nasilja putem interneta, dok je 
doprinos širokih dimenzija ličnosti indirektan. Prvi blok s kontrolnim varijablama značajno 
doprinosi objašnjenju činjenja nasilja putem interneta, a najznačajnijim prediktorom se pokazalo 
vrijeme provedeno na internetu dnevno izraženo u satima. Doprinos spola je indirektan putem 
osobine iskrenost-poniznost. Osobine ličnosti pokazale su veći doprinos objašnjenju činjenja 
nasilja putem interneta od spola i vremena provedenog na internetu. Iskrenost-poniznost i 
ugodnost s najviše objašnjene varijance putem psihopatije od značaja su za razumijevanje činjenja 
nasilja putem interneta. Osobine mračne trijade dodatno su objasnile dio varijance ličnosti koji 
nije bio obuhvaćen temeljnim osobinama. Dobiveni rezultati relevantni su za prepoznavanje i 
prevenciju počinitelja nasilja. 
 
Osobine ličnosti kao prediktori problematične uporabe interneta 
Rezultati korelacijske analize utvrdili su da postoji negativna povezanost iskrenosti-
poniznosti, ekstraverzije i savjesnosti te pozitivna povezanost emocionalnosti, makijavelizma i 
psihopatije s problematičnom uporabom interneta. Negativan smjer povezanosti ukazuje da 
učenici niske iskrenosti-poniznosti, ekstraverzije i savjesnosti navode više ponašanja vezanih uz 
problematičnu uporabu interneta. S druge strane, pozitivna povezanost pokazuje da se veća 
izraženost osobina emocionalnosti, makijavelizma i psihopatije veže uz problematičniju uporabu 
interneta.  
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Ispitivanje drugog problema je na temelju hijerarhijske regresijske analize pokazalo da su 
prediktori problematične uporabe interneta emocionalnost u pozitivnom smjeru te ekstraverzija, 
savjesnost i iskrenost-poniznost u negativnom smjeru. Prijašnja istraživanja pokazala su da postoji 
povezanost savjesnosti, ekstraverzije i emocionalnosti s problematičnom uporabom interneta 
(Stieger i sur., 2013) što sugerira da su i rezultati istraživanja u skladu s prijašnjim.  
Najjačim prediktorom pokazala se savjesnost u negativnom smjeru, što znači da su 
niskosavjesni učenici skloniji problematičnoj uporabi interneta. Smatra se da je savjesnost 
negativno povezana s intenzivnim korištenjem interneta (Landers i Lounsbury, 2006), kao i 
generalnom problematičnom uporabom interneta (Wilson, Formasier i White, 2010). Savjesni 
učenici su organizirani, pouzdani, strukurirani i prate unaprijed određena pravila, a samim time 
problematična uporaba interneta je kontradiktorna njihovoj osobnosti. Čini se da su savjesniji 
učenici vjerniji svakodnevnim zadacima i internet percipiraju distrakcijom, zbog čega se manje 
uključuju u aktivnosti na internetu. Landers i Lounsbury (2006) navode da savjesniji učenici 
koriste internet u akademske svrhe te imaju izraženu samokontrolu. Osim toga, moguće je da su 
savjesniji učenici zabrinutiji za vlastitu privatnost na internetu, zbog čega se rijetko i uključuju u 
intenzivije korištenje interneta (Stieger i sur., 2013). S druge strane, nisko savjesni učenici skloni 
su izbjegavanju zadataka, a karakterizira ih impulzivnost i manje razmišljanja prilikom donošenja 
odluka (Ashton i Lee, 2007).  
Nadalje, što se emocionalnosti tiče, njenu povezanost s problematičnom uporabom 
interneta su potvrdila i druga istraživanja (Blachnio i Przepiórka, 2016; Stieger i sur., 2013). 
Emocionalnosti pripadaju facete bojažljivost, tjeskobnost i ovisnost o drugima nasuprot 
neustrašivosti, neovisnosti i nesentimentalnosti na drugom polu (Ashton i sur., 2014). Dimenzija 
petofaktorskog modela koja se preklapa s emocionalnosti je neuroticizam, osim što emocionalnost 
ne sadrži aspekt ljutnje, ali uključuje dio sentimentalnosti preuzet iz dimenzije ugodnosti (Ashton 
i sur., 2014). Smatra se da je komunikacija primarna motivacija za uporabom interneta kod osoba 
visoko na neuroticizmu, a moguće objašnjenje je činjenica da pojedinci s visokim neuroticizmom 
koriste internet kako bi izbjegli usamljenost (Wolfradt i Doll, 2001).  
Ekstraverzija kao negativan prediktor problematične uporabe potvrđujena je dosadašnjim 
istraživanjima (Blachnio i Przepiórka, 2016; Hardie i Tee, 2007; Landers i Lounsbury, 2006; 
Stieger i sur., 2013) gdje mladi koji imaju poteškoća s problematičnom uporabom interneta imaju 
manje razine ekstraverzije. Facete ove dimenzije su socijalno samopoštovanje, socijalna 
odvažnost, društvenost i životnost nasuprot sramežljivosti i pasivnosti. Osobe suprotnog pola 
ekstraverzije se opisuju kao tiše, sramežljivije i pasivne u odnosima  s drugima (Lee i Ashton, 
2004). Na temelju toga se može pretpostaviti da pasivnost i sramežljivost u odnosima utječu na 
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samopouzdanje i socijalne vještine potrebne za komunikaciju s drugima. Naime, Caplan (2002) 
navodi da se problematična uporaba interneta češće javlja kod sramežljivih pojedinaca s nižim 
samopouzdanjem i slabijim socijalnim vještinama. Upravo se pojedinci nisko na ekstraverziji 
smatraju manje socijalno vještima te je moguće da nedostatak socijalnih vještina i komunikacije 
licem u lice kompenziraju premještanjem komunikacije na internet, što u konačnici dovodi do 
problematične uporabe interneta. Moguće je da pojedinci nisko na ekstraverziji komunikaciju na 
internetu doživljavaju stvarnom u tolikoj mjeri da ona izaziva problematičnu uporabu interneta 
(Amichai-Hamburger i Ben-Artzi, 2003). Osim toga, internet omogućava anonimnost što 
introvertima omogućava da prikriju nedostatak društvenosti i nezadovoljstvo te kreiraju 
alternativnu ličnost kojom postaju kada su na internetu (Huang i sur., 2010). Nadalje, Landers i 
Lounsbury (2006) navode da u svoje slobodno vrijeme ekstroverti sudjeluju u socijalnim 
aktivnostima, dok pozornost introverta privlači internet zbog čega se introverti intenzivnije koriste 
internetom, a vrijeme koje provedu na internetu također je značajno za razvoj problematične 
uporabe. Na temelju toga, može se zaključiti da nije iznenađujuće što osobe nisko na ekstraverziji 
sklonije ponašanjima vezanim uz generaliziranu problematičnu uporabu interneta.  
Dodatnim faktorom koji objašnjava problematičnu uporabu pokazala se iskrenost-
poniznost. Iako ne postoje istraživanja koja su ispitivala povezanost ove osobine s korištenjem 
interneta, objašnjenje dobivenih rezultata je da povećanjem uporabe interneta te dostupnosti 
informacija o drugima, osobe nisko na ovoj dimenziji koriste internet kako bi iskorištavale i 
manipulirale drugima (Ashton i sur., 2014). S obzirom na dostupnost interneta i lakoću 
komunikacije ovim putem, ova pretpostavka je vjerojatna. Unutar HEXACO modela je moguće 
da u kombinaciji s drugim osobinama, ova dimenzija značajno doprinosi problematičnoj uporabi 
interneta. 
Osobina koja se nije pokazala značajnim prediktorom je otvorenost k iskustvima. Stieger i 
suradnici (2013) navode da je otvorenost k iskustvima značajna dimenzija ovakvog ponašanja, ali 
u slučajevima kada pojedinci odustaju od korištenja interneta. Učenici visoko na otvorenosti 
kreativni, nekonvencionalni i radoznali zbog čega češće odustaju od korištenja internetom kako bi 
zadovoljili potrebe svoje osobnosti. Iako je su neka istraživanja pronašla povezaost otvorenosti i 
korištenja interneta (Stieger i sur., 2013), rezultati ovog istraživanja su pokazali karakteritike 
otvorenosti ne objašnjavaju generaliziranu problematičnu uporabu interneta. 
Osobine mračne trijade nisu se pokazale značajnim prediktorima problematične uporabe 
interneta. Iako se osobine mračne trijade povezuju s brojnim rizičnim ponašanjima čini se da 
socijalne i brojne druge vještine koje posjeduju, posebice makijavelisti i narcisti, omogućuju 
kontrolu nad ovakvom vrstom ponašanja (Jones i Paulhus, 2011). Narcizam se povezuje s 
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provođenjem puno vremena na internetu, međutim oni na internetu najčešće objavlju vlastite 
fotografije i grade sliku o sebi koja će privući velik broj obožavatelja (Alloway, Runac, Qureshi i 
Kemp, 2014). Korištenje internetom za učenike visoko na narcizma dovodi do ostvarenja njihovog 
cilja te je moguće da internet percipiraju pozitivnim iz razloga što im omogućuje da zadovolje 
vlastite potrebe. Neke dimenzije narcizma su se povezivale s aspektima problemtične uporabe 
interneta, poput socijalne izolacije i teškoćama kontroliranja (Eksi, 2012) dok su sudionici ovog 
istraživanja pokazali više poteškoća s prekomjernim korištenjem i kognitivnom preokupacijom. 
Dobiveni rezultati u skladu su s prijašnjim istraživanjima i teoretskim okvirima. Ono što je 
ovo istraživanje pokazalo jest da osobine mračne trijade, koje se povezuju s brojim rizičnim 
ponašanjima i ovisnostima, nisu prediktori problematične uporabe interneta, dok neke osobine 
HEXACO modela značajno objašnjavaju navedeno rizično ponašanje kod učenika. Nadalje,  
pokazalo se da uz ostale široke dimenzije ličnosti, iskrenost-poniznost doprinosi važnosti osobina 
ličnosti za razumijevanje generalizirane problematične uporabe interneta. Na temelju dobivenih 
rezltata može se uočiti najveći doprinos osobina HEXACO modela u objašnjavanju problematične 
uporabe interneta u odnosu na spol i vrijeme provedeno na internetu te osobina mračne trijade. 
Dobiveni rezultati ukazuju na važnost osobina ličnosti za generaliziranu problematičnu uporabu 
interneta. 
 
Osobine ličnosti kao prediktori pretjeranog igranja igrica na internetu 
Kako bi se na temelju osobina ličnosti moglo predvidjeti pretjerano igranje igrica na 
internetu, provedena je treća hijerarhijska regresijska analiza. Prije toga je korelacijskom analizom 
utvrđeno da postoji značajna negativna povezanost emocionalnosti i ekstraverzije s pretjeranim 
igranjem igrica na internetu, dok povezanost s osobinama mračne trijade nije pronađena. Odnosno, 
učenici koji postižu niske rezultate na esktraverziji i emocionalnosti navode da češće imaju 
poteškoća vezanih uz pretjerano igranje igrica. Dobivena povezanost potvrđena je nekim 
istraživanjima (Peters i Malesky, 2008). Značajnim negativnim prediktorom pretjeranog igranja 
igrica pokazala se ekstraverzija. Ostale dimenzije HEXACO modela ličnosti, kao i osobine mračne 
trijade nisu se pokazale značajnim prediktorima.  
Dimenzija ekstraverzije pokazala se značajnim negativnim prediktorom pretjeranog 
igranja igrica. Dok se s igranjem igrica na internetu povezivala ekstraverzija u pozitivnom smjeru 
(Braun i sur., 2016; Zammitto, 2010), kod problematičnog oblika igranja ekstraverzija postaje 
negativan prediktor. To znači da se ekstavetirani adolescenti uključuju u igranje igrica, ali oni 
nisko na ekstraverziji razvijaju ponašanja vezana uz pretjerano igranje. Peters i Malesky (2008) 
smatraju da je izbjegavanje komunikacije licem u lice čimbenik koji dovodi do toga da osobe nisko 
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na ekstraverziji pretjerano igraju igrice. Naime, čini se da kod takvih pojedinaca postoji želja za 
komunikacijom, ali se ona odvija na internetu, za osobu sigurnom okruženju. To znači da 
ekstraverti zbog socijalnog samopoštovanja i društvenosti mogu ostvariti potrebu za 
komunikacijom u stvarnom svijetu, dok pojedinci nisko na ekstraverziji posežu za tom potrebom 
unutar za njih sigurnijeg okruženja na internetu. Pretpostavka je da jedinstvenost komunikacije 
unutar online igara omogućuje pojedincima zadovoljenje potrebe za pripadanjem (Baumeister i 
Leary, 1995), bez da riskiraju ulaskom u komunikaciju licem u lice. Dobiveni rezultati i 
objašnjenje u skladu su s istraživanjem Colea i Hooleyja (2013) koji su potvrdili da problematična 
ponašanja vezana uz igranje igrica pokazuju pojedinci s visokim razinama socijalne fobije, 
anksioznosti i introvertiranosti. Također, socijalno anksiozni i pojedinci niskog samopoštovanja 
vežu se uz pretjerano igranje igrica (Walther, Morgenstern i Hanewinkel, 2012). Potvrda tome je 
utvrđena povezanost ekstraverzije s generaliziranom problematičnom uporabom interneta u istom 
smjeru, kao i u slučaju igranja igrica. Čini se da je komunikacija na internetu, za osobe nisko na 
ekstraverziji povezana s oba oblika problematične uporabe interneta, generaliziranim i 
specifičnim, a motiv za socijaliziranjem je glavni pokretač (Graham i Gosling, 2013).    
U istraživanju se emocionalnost, ugodnost i savjesnost nisu pokazale značajnim 
varijablama koje bi doprinijele objašnjenju pretjeranog igranja igrica, dok se ekstraverzija 
pokazala značajnim negativnim prediktorom. Dobiveni rezultati razlikuju se u odnosu na 
prethodna istraživanja (Haddadain, Abedin i Monipoor, 2010) iz nekoliko razloga. Prvenstveno, 
sudionici ovog istraživanja bili su učenici srednje škole, a ne profesionalni igrači igrica na kojima 
su dosadašnja istraživanja rađena. Također, istraživanje se usmjerilo na igrice koje se igraju online, 
za koje je karakteristično da postoji mogućnost igranja u parovima ili grupama igrača. Sukladno 
tome, igrice na internetu omogućavaju komunikaciju s drugim suigračima. Također, u odnosu na 
petofaktorski neuroticizam, emocionalnost HEXACO modela  ne uključuje ljutnju, a sadrži 
elemente empatije (Ashton i sur., 2014). Osobine mračne trijade, čije karakteristike se povezuju s 
rizičnim oblikom igranja igrica također se nisu pokazale značajnim prediktorima. U slučaju 
osobina mračne trijade potrebno bi bilo uzeti u obzir motive za igranjem igrica kao i sadržaj igrica 
(DeLisi, Vaughn, Gentile, Anderson i Shook, 2012; Kircaburun, Jonason i Griffiths, 2018). 
Dobiveni rezultati u skladu su s nekim prijašnjim istraživanjima. Ekstraverzija se pokazala 
jednim značajnim negativnim prediktorom. Ovo istraživanje je pokazalo da najveći doprinos 
objašnjenju pretjeranog igranja igrica imaju kontrolne varijable, od kojih je vrijeme provedeno 
igrajući igrice najjači prediktor, dok osobine ličnosti HEXACO modela imaju relativno mali 
doprinos sa samo jednim značajnim prediktorom, a u posljednjem koraku osobine mračne trijade 
se nisu pokazale značajnim prediktorima. Na temelju toga se može zaključiti da je vrijeme 
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provedeno igrajući online igrice od veliko značaja za objašnjavanje ovog rizičnog ponašanja. 
Dobiveni rezultati doprinose razumijevanju pretjeranog igranja igrica na uzorku sudionika kojeg 
ne čine profesionalni igrači igrica već učenici srednje škole. 
 U konačnici, može se uočiti da je pomoću istog seta prediktora, objašnjen najveći dio 
varijance igranja igrica na internetu, potom nasilja putem interneta te problematične upotrebe 
interneta. Zanimljivo je da je najveći dio objašnjene varijance pretjeranog igranja igrica objašnjen 
pomoću spola i vremena provedenog igrajući igrice, dok su doprinosi temeljnih osobina ličnosti 
HEXACO modela skromni, a osobina mračne trijade zanemarivi. S druge strane, vrijeme 
provedeno na internetu i spol objašnjavaju podjednaki dio varijance nasilja putem interneta kao i 
temeljne osobine ličnosti, no postoji i doprinos osobina mračne trijade odnosno psihopatije. Kod 
problematične upotrebe interneta, temeljne osobine ličnosti imaju najveći udio u objašnjenoj 
varijanci, a svoj doprinos je pokazalo i vrijeme provedeno na internetu. Međutim, udio vremena 
provedenog na internetu u objašnjavanju problematične uporabe interneta manje je u odnosu na 
udio u varijanci koje je pokazalo vrijeme provedeno igrajući igrice za kriterij pretjerano igranje 
igrica. Doprinosi mračne trijade u objašnjenju problematičnog korištenja interneta su minimalni.  
 
Doprinosi, ograničenja i implikacije 
Kako bi se utvrdila valjanost dobivenih rezultata, potrebno je osvrnuti se na nedostatke i 
ograničenja provedenog istraživanja. Prvenstveno, sudionici ovog istraživanja prigodan su uzorak 
prvih, drugih i trećih razreda srednjeg gimnazijskog programa. Ovakav uzorak onemogućuje 
generalizaciju dobivenih rezultata na učenike drugih srednjih škola. Nadalje, omjer učenika i 
učenica koji su sudjelovali u istraživanju je nerazmjeran u korist učenica u slučaju činjenja nasilja 
i generalizirane problematične uporabe interneta. Osim toga, rezultati provedenog istraživanja 
osjetljive su prirode te su prikupljeni samoprocjenama sudionika. Iako se samoprocjene vežu uz 
različite praktične poteškoće, u ovom istraživanju su podaci prikupljeni prospektivno, odnosno 
neposredno nakon što su se dogodili, što se ujedno smatra zadovoljavajućim s obzirom na tematiku 
istraživanja. Također, istraživanje je trajalo 45 minuta što je moglo rezultirati umorom i dosadom 
prilikom odgovaranja na velik broj čestica, a samim time i utjecati da samoiskaze sudionika. 
Iako istraživanje ima nedostatke koje treba uzeti u obzir prilikom interpretacije i 
generalizacije rezultata, provedeno istraživanje ima prednosti i doprinose u odnosu na dosadašnja 
istraživanja. Tematika ovog istraživanja nije bila provedena na uzorku hrvatskih adolescenata kao 
niti na bilo kojem uzorku na području Hrvatske. Osim toga, dosadašnja istraživanja nisu objedinila 
temeljne i mračne osobine ličnosti. Poprilično velik uzorak sudionika i tip istraživanja papir-
olovka prednosti su provedenog istraživanja. Nadalje, dobiveni rezultati, unatoč ograničenjima, 
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daju bolji uvid u odnos između osobina ličnosti i rizičnih ponašanja na internetu. Osim toga, 
uvođenjem osobina mračne trijade nakon HEXACO modela ličnosti utvrđen je i međuodnos 
modela ličnosti korištenih u istraživanju prilikom objašnjavanja rizičnih ponašanja na internetu. 
S obzirom da cilj ovog istraživanja nije bio ispitati oblike činjenja nasilja putem interneta, 
motivaciju za korištenjem interneta te preferenciju, sadržaj i motive za igranje igrica, buduća 
istraživanja bi trebala uključiti navedene podatke. Time bi se doprinijelo razumijevanju 
cjelokupnog odnosa osobina ličnosti i rizičnih ponašanja na internetu. Poželjno bi bilo uključiti i 
facete ličnosti HEXACO modela.   
 
Zaključak 
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati mogućnost predviđanja činjenja nasilja putem 
interneta, problematične uporabe interneta i pretjeranog igranja igrica na temelju osobina ličnosti. 
Očekivalo se da će značajni negativni prediktori činjenja nasilja biti iskrenost-poniznost i 
savjesnost, dok će značajan pozitivan prediktor biti psihopatija. Nadalje, pretpostavljalo se da će 
u slučaju problematične uporabe interneta značajni negativni prediktori biti emocionalnost, 
ekstraverzija, savjesnost i otvorenost k iskustvima, dok će narcizam biti značajan pozitivan 
prediktor. Također se smatralo da će značajni pozitivni prediktori pretjeranog igranja igrica biti 
emocionalnost i psihopatija dok će ugodnost, savjesnosti i ekstraverzija biti značajni negativni 
prediktori. Pretpostavke su djelomično potvrđene, odnosno istraživanjem se potvrdilo da su 
iskrenost-poniznost i ugodnost značajni negativni prediktori činjenja nasilja putem interneta te da 
je njihov doprinos objašnjenju kriterija indirektan putem psihopatije. Psihopatija se pokazala kao 
značajan prediktor koji je medijator odnosa iskrenosti-poniznost i ugodnost s činjenjem nasilja 
putem interneta. Za generaliziranu problematičnu uporabu interneta, značajnim negativnim 
prediktorima su se pokazali savjesnost, ekstraverzija i iskrenost-poniznost, a značajnim pozitivnim 
prediktorom emocionalnost. Negativnim prediktorom pretjeranog igranja igrica na internetu se 
pokazala ekstraverzija. Provedeno istraživanje doprinijelo je razumijevanju međusobnog odnosa 
osobina ličnosti HECAXO modela i osobina mračne trijade pri objašnjavanju rizičnih ponašanja 
na internetu.  
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